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PRONOSTICA EN 
PARIS PARA EL 74
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f PROBABLES INCIDENCIAS DE LA 
CRISIS PETROLIFERA EN EL 
TURISMO Y EN LA EMIGRACION
I  •
I  “Por de pronto —dqo el ministro—
I no habrá en España nuevas medidas 
restrictivas”
POR PRIMERA VEZ EN 
MAS DE TRES AÑOS, 
DESCIENDE EL 
NIVEL DE NUESTRAS 
RESERVAS EXTERIORES
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Todo fue coma si una gigantesca nube de dolor y de lágrin 
hubiera ,!ensombrecido) el cielo de la ciudad. Millares y millares de 
zaragozanos dieron emocionada escolta, desde el Pilar hasta el 
camposanto, al dramático cortejo de ataúdes, épílogo de una 
tragedia que ha puesto crespones en él corazón de nuestro pueblo 
un infinito rosario de amarguras en el alma de las gentes.
fit páginas centrales
Llanto por los vivos
' Por Eduardo FUEMBUENT
ZARAGOZA, 13 (“ARAGON/exprés”).— En las primeras horas de esta tarde, 
exactamente a las 13,55 horas, ha sido atracada la sucursal que la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja tiene establecida en el número 204 
de la Avenida de Madrid, cerca de los Enlaces.
Todo sucedió ra'pidamente, pues, en apenas siete minutos,los atracadores culminaron su 
delictiva empresa. En aquel momento se encontraban en el citado establecimiento 
bancario sólo cinco empleados. Inesperadamente entraron en las oficinas —en las 
nn haK i'an  m d c .r.arenn;ac n i ip  loe f i in r in n a r io s  de la Cala— tres ióvenes oue les
remedio que obedecer a la conminatoria de los asaltantes, cada uno de los cuales 
portaba un revólver. Nada más reunir el botín —que según los primeros cálculos 
debe sumar unas 200.000 pesetas —los delincuentes abandonaron las oficinas 
rápidamente.
Una vez repuestos del susto, los funcionarios de la Caja de Ahorros avisaron a la 
Policía. Todo sucedió con tanta rapidez que ninguno de los empleados pudo darse 
cuenta de qué dirección tomaron los atracadores en ^  huida, ni tampoco si 
utilizarón algún vehículo para ello. Los atracadores no iban enmascarados, pero los
n n r t a h a n  rfp cnl v  p I ú n i r n  Hp  p llnc n i iP  h p h in  In h iy n  pn  u n  r a c tp l l » n n  r n n
O
con el comercio, con los servicios,
se extiende el puente que hace posible 
el trasvase de los productos de la fábrica 
al último consumidor
le ofrecemos ayuda financiera para:
Primer establecimiento.
Ampliación de sus instalaciones 
actuales.
Ambiente interior: climati2ación. 
iluminación...
Vehículos de transporte: furgone­
tas, elevadoras...
Remodelación y renovación de sus 
escaparates.
Decoración interior y exterior.
Equipo de oficina: mobiliario, fac- 
turadoras, máquinas de escribir...
Creación de nuevos servicios que 
completen su oferta.
Capital circulante para: campañas 
publicitarias, ventajas en las com­
pras, ampliación de ventas...
Traslado a un emplazamiento más 
idóneo.
AJA DE AHORROS
Y MONTE DE PIEDAD DE 
ZARAGOZA, ARAGON Y RIOJA
n u e s tr o  o b je t iv o ; Fomentar la riqueza en nuestras zonas de actuación
EL PROXIFIO DIA 20, ANTE EL T.O.P.
JUICIO por el 
S U M A R I01.001
MADRID, 13 (Europa Press).— El Tribunal de Orden Público ha 
señalado para el próximo dia 20, a las diez de la mañana, la celebración 
del juicio por el sumario 1.001 en el que comparecerán diez personas 
como presuntos miembros de la “Comisión Coordinadora Nacional”, de 
las denominadas “Comisiones Obreras”, y para los que el fiscal solicita 
penas de hasta reclusión mayor por el siqiuesto deUto de asociación 
ilícita.
En síntesis, y según las conclusiones 
provisionales del fiscal, los hechos que 
dieron lugar a la instrucción del 
sumario 1.001 son los siguientes:
En la mañana del 24 de junio de 
1972, en el noviciado de los Padres 
Oblatos de Pozuelo de Alarcón 
(Madrid), tuvo lugar una reunión de 
los m iem bros integrantes de la 
"Comisión Coordinadora Nacional de 
las Comisiones. Obreras", estamento 
rector de dicha organización filial del 
"P artid o  Comunista de España", 
tendente a la violenta destrucción de la 
actual estructura del Estado español.
Durante más de una hora se estudió 
y discutió —como principal objetivo de 
la c o n v o c a to ria -e l proyecto del 
docum ento sobre "U n id a d  del 
Movimiento Obrero de Masas", que 
e v id e n c ia  la creación de un 
movimiento unitario de obreros que 
absorbiera diversos grupos clandestinos 
de trabajadores con actividad dispersa, 
buscando de esta manera un mayor 
impulso a la misión asignada las 
llamadas "Comisiones Obreras", en las 
diversas provincias allí representadas.
Los diez procesados, que —junto 
con otros individuos no identificados— 
acu d iero n  a la reunión  como  
representantes máximos y directivos 
de las provincias de Madrid, Sevilla, 
Z a r a g o z a , V iz c a y a , O viedo y 
Valladolid, y que fueron detenidos en 
dicho lugar, son los siguientes:
E U L O G I O  M A R C E L I N O  
C A M A C H O  A B A D : de pésima 
conducta social, con numerosos 
antecedentes policiacos, uno de los 
dirigentes m áx im o s ,  organizador y 
promotor de las "Comisiones Obreras"
y ejecutoriamente condenado por los 
delitos de manifestación ilegal (15 de 
abril de 1968), asociación ilícita y 
manifestación ilegal (15 de julio de
1969) y desacato (6 de febrero de
1970) . El fiscal solicita en esta causa la 
pena de 20 años y un día de reclusión 
mayor.
N I C O L A S  S A R T O R I O S  
A L V A R E Z  DE LAS ASTURIAS  
BOHORQUEZ: abogado, de pésima 
conducta social, con numerosos 
antecedentes policíacos, miembro 
dirigente de "Comisiones Obreras", y 
ejecutoriamente condenado por los 
delitos de rebelión militar, (4 de marzo 
de 1963), y reunión no pacífica (23 de 
septiembre de 1869). Para él solicita 
ahora el fiscal 19 años de reclusión
EDUARDO SABOR IDO GALAN: 
de pésima conducta social, con 
numerosos antecedentes policiacos, 
miembro directivo de las "Comisiones 
O b r e r a s " ,  y e je c u to ria m e n te  
condenado por los delitos  de 
asociación ilícita (4 de julio de 1967), 
y manifestación no pacífica (12 de 
febrero de 1968). Esta'reclamado en el 
sum ario 886/70; del Juzgado del 
O rden Púb lico  por su presunta 
pertenencia  al llamado "Comité 
Provincial del Partido Comunista de 
Sevilla". El fiscal solicita en esta causa 
se le condene a 20 años y un día de 
reclusión mayor por el delito de 
asociación ilícita, y seis meses de 
arresto mayor y multa de 25.000 
pesetas por los delitos de falsedad en 
documento de identidad (que venía 
u s a n d o  c o n s t a n t e m e n t e  y 
habitualmente), y de uso públigo de 
nombre supuesto.
FERNANDO SOTO M A R TIN : de 
m ala conducta  social, miembro
dirigente de las "Comisiones Obreras"', 
y ejecutoriamente condenado por el 
delito de manifestación ilegal (12 de 
febrero de 1968), sobre quien pesa en 
esta causa una petición de 18 años de 
reclusión menor.
FRANCISCO ACOSTA ORGE: de 
pésima conducta social, miembro 
dirigente de "Comisiones Obreras", 
con antecedentes policiacos y sin 
antecedentes penales, para quien 
solicita el fiscal la pena de doce años y 
un día de reclusión menor.
M I G U E L  A N G E L  Z A M O R A  
ANTON: de pésima conducta social, 
cOn n u m e ro s o s  an tecedentes  
policiacos, miembro activo y dirigente 
de las "Comisiones Obreras" en 
Zaragoza y sin antecedentes penales. 
El fiscal pide para éste otros doce años 
y un día de reclusión menor.
P E D R O  S A N T I E S T E B A N  
H U R TA D O : miembro directivo de 
"Comisiones Obreras" en Vizcaya y 
sin antecedentes penales, paraqiiien el 
fiscal solicita igualmente la pena de 
doce años y un día de reclusión 
menor.
JUAN MARCOS M U Ñ IZ  ZAPICO: 
de pésima conducta social, con 
numerosos antecedentes policiacos, 
miembro directivo de las "Comisiones 
Obreras", de Oviedo y ejecutoriamente 
condenado por los delitos  de 
asociación ilícita y propaganda ilegal 
(31 de mayo de 1968), "para quién se 
pide en esta causa 18 años de reclusión 
menor.
LUIS FERNANDEZ COSTILLA: 
de pésima conducta social, con 
numerosos antecedentes policiacos, 
miembro dirigente de "Comisiones 
O b reras"  en V 'a lla d o lid , y sin 
antecedentes penales. El fiscal pide 
para él 12 años y un día de reclusión 
menor.
Y  FRANCISCO GARCIA SALVE: 
sacerdote obrero —actualmente en la 
pris ión  de Zam ora—, de pésima 
conducta social, con numerosos 
antecedentes policiacos, activísimo 
miembro de "Comisiones Obreras",
El fiscal pide veinte 
años para Camacho 
y Saborido, 
diecinueve para 
Sartorius y García 
Salve, y  dieciocho 
para Narcos
Hufliz y Soto
e je c u to ria m e n te  condenado en 
sentencia de 16 de octubre de 1971, y 
a l q u e  se le s ig u e n  o t r o s  
procedimientos judiciales. El fiscal 
pide en sus conclusiones provisionales 
se le condene a 19 años de reclusión 
menor.
LOS DEFENSORES
Los abogados defensores, que hace 
unos días terminaron de calificar y 
solicitan la libre absolución de sus 
patrocinados, son: don Joaquín Ruiz - 
Giménez Cortés (de Eulogio Marcelino 
Camacho), don Marcial Fernández 
Montes (de Nicolás Sartorius), don 
Adolfo Cuéllar Contreras (de Eduardo 
Saborido), don Francisco Cossío (de 
Fernando S o to ), doña Cristina 
Almeida Castro (de Francisco Acosta), 
doña Francisca Sauquillo Pérez del 
Arco (de Miguel Angel Zamora), don 
Guillermo García Lacunza (de Pedro 
Santiesteban), don José Manuel López 
López (de Juan Marcos Muñiz), don 
E nrique Barón Crespo (de Luis 
Fernández) y don Jaime Gil - Robles y 
G il Delgado (de Francisco García 
Salve).
N. de la R .-  Ayer hubo actividad de 
mimifestación en relación con este 
caso. En Madrid se han registrado 
paros laborales en algunas empresas 
ubicadas en el cinturón industrial de 
la ciudad; concretamente en las zonas 
de Villaverde, Chamartín y  carretera 
de Burgos. Otros paros en empresas 
industriales se han podido localizar en 
Cataluña, en el País Vasco, y  en 
Navarra. Madrid, o por mejor decir, 
sus barrios obreros periféricos, han 
tenido durante el día de ayer una 
especial vig ilancia polic ia l. -Se 
contabilizaron en la jornada varias 
acciones subversivas llevadas a cabo 
por pequeños grupos., en distintos 
puntos de la ciudad. La alteración se 
reg is tró  asimismo en la Ciudad 
Universitaria, donde la fuerza pública 
intervino en varias ocasiones, llegando 
incluso a ocupar algunas facultades.
MENTIS DE LA OFICINA 
ÖE INFORMACION
NO HUBO ENTREVISTA 
W ZA LE Z-E N R IQ U E  
TARANCON- 
LOPEZ RODO
MADRID, 13 (Cifra).- La oficina de Información Diplomática y  los 
gabinetes de prensa del cardenal arzobispo de Toledo, primado de 
España, y  del cardenal arzobispo de Madrid hacen público el siguiente 
comunicado:
“El periódico “Le Monde" en su edición del dia 11 de diciembre, 
publica una crónica de su corresponsal en Madrid en la que habla de una 
supuesta entrevista del cardenal primado de España, don Marcelo 
González, y  el cardenal arzobispo de Madrid, don Vicente Enrique 
Tarancón con el ministro de Asuntos Exteriores, don Laureano López 
Rodó
La oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y  ios gabinetes de prensa del cardenal arzobispo de Toledo 
primado de España y  del cardenal arzobispo de Madrid desmienten 
categóricamente que se haya celebrado tal entrevista y  desmienten 
también que ambos cardenales hayan protestado per la manara oonqueel 
Gobierno español enfoca la renovación del Concordato asi como el 
resto de la información sobre dicha supuesta entrevista que carece por 
completo de fundamento”.
EN FUERTE ESTADO DE EMBRIAGUEZ
PRETENDIA REGALAR A SU H IJ A  A 
QUIEN SE H IC IE R A  CARGO DE ELLA
CADIZ 13 (Europa Press).— 
En un bar de Cádiz fue  detenida 
una joven madre que, en fuerte  
estado de embriaguez,-pretendía 
regalar a su propia hija, de 
■ c u a t r o  m e se s  de e d a d  
aproximadamente, a quien se 
hiciera cargo de ella.
F u é  id e n t i f ic a d o  com o  
Anton ia  Sánchez Moreno, de 22 
años, natural de M orón de la
j u e v e s , 13 d e  D IC tE M B B E ^D E ,1.9,73
Frontera (Sevilla) y que había 
llegado a Cádiz en un táxipocas  
h o ras  an tes. Trasladada al 
H ospital C iv il de Cádiz dado su 
e s ta d o  d e  a lta  in g e s tió n  
alcohólica, se le apreció también 
traumatistno cráneo-encefálico, a 
consecuencia, tal vez, de algún 
g o lp e . Q uedó a disposición 
jud ic ia l igual que la pequeña, 
que fu é  in te rn a d a  en una 
guardería in fantil.















ESCUELA DE PAR IS ;








LEOPOLDO IR R IG Ü ÎB L E
ATENAS
EXPONE ÇQUrPO REALIDAD
Nota del superior de los Sacramentinos
I D  p u a m
E S i m m E R i n
(Por los diversos servicios que Se prestan 
gratuitamente) ______________________
BILBAO, 13 “Europa Press” El padre provincial de los 
padres sacramentinos, don Juan Otaegui, con residencia en 
I Madrid, ha h^ ho pública una nota en relación con el 
I descubrim iento de ocho cartuchos de dinamita, una 
i multicopista y propaganda ilegal en el convento que la orden 
i tiene en la localidad vizcaína de Villaro. El escrito dice lo 
i siguiente;
(OLOCACIONES
OFRECESE señorita estudiante 
para cuidar niños, de 5,30 a 93^ 
de la tarde. Teléfono 250 270.
EN AVENIDA 
CALVO SOTELO
Se alquilan dos pños de 6 y 7 





EQUIPOS, accesorios NÚCTp, 
O c a s ió n ,  C o n fe c c ió n : 
diapo^tivas para confe^tacias 
e industrias. DupU^dOs 
p e l í c u l a s .  M ontajes y  















MATINAL, CADENA “SER”. Información general. 
FEMINA2I 
. Fernández.
—  20 — E. Calvo, Conchita Carrillo, Joaquín Gazo
— MEDIODIA, CADENA “SER”. Musical informativo. 
ESTUDIO 7. Información y entrevistas — Enrique Calvo,
Carrillo, J. J. Chicón, Joaquín Gazo y L. de Felipe.
— RADIO - NOVELAS.
— “JAM SESSION”. — Arturo Pérez de Olmos.
— PICADILLY"PUERTA DEL SOL. Diálogos Londres -
— HORA 25. Información y entrevistas.
y en FM.^95'4 mgc.
20 00 — ARQUEOLOGICO - MUSICAL.— Pedro FondevUa. 
2 l ’00'.- TROTADISCOS.
A R A G O N /exprés. PAG. 4
“ La comunidad de Villaro 
lestá compuesta de cuatro 
'miembros que ocupan una 
p arte  reducida de la casa 
religiosa. En los restantes locales 
se o fre c e n  g ra tu itam en te  
diversos servicios, escuelas- 
subnormales, etc., en beneficio 
particularmente de Villaro y del 
Valle de Arrate. La naturaleza de 
: estos servicios exige que la casa 
I esttf habitualmente abierta.
" E n  r e l a c i ó n  a los 
) explosivos, la comunidad 
no ha ten id o  nunca






M A D R I D ,  1 3  (Europa  
P re ss ) .-  La Delegación de 
A b a s t o s  y  M ercados del 
Ayuntam iento de Madrid ha 
ed itado  un impreso titulado 
“¿Conoce usted sus derechos? ” 
para su difusión entre las amas 
de casa y  consumidores en 
general.
En este impreso se recogen 
los cuatro principales artículos 
del vigente reglamento del 
com ercio  m inorista  de la 
alim entación  alusivos a la 
claridad y  presión con que deben 
exponerse al público los precios 
de venta de los diferentes 
a r t í c u l o s . , envol tura  de 
alimentos para preservar su 
higiene, con prohibición expresa 
de excluir en el peso de los 
mismos el del papel de envolver; 
e x a c t i t u d  d e  básculas e 
instrumentos de peso y  medidas, 
y  clasificación para especies, 
variedades, calidades o pesos de 
los productos alimenticios.
También se facilita en 'el 
im preso el teléfono de la 
D alegación de Abas tos  y  
Mercados -2.21.35.28- para 
reclamaciones
conocimiento alguno de los 
m ism os. Estoy plenamente 
convencido de que alguna 
persona ajena a la comunidad y a 
los responsables de los servicios 
que habituatmente se prestan en 
los locales de la comunidad, los 
ha introducido fraudulenta­
mente.
O " M e  c o n s t a  que la propaganda suscrita por ETA, propaganda anterior 
al año 1968, se reduce a una 
carpeta encontrada en una 
maleta vieja, abandonada hace
más de cinco años. Esta maleta 
se encontraba en un cuarto del 
p i s o  no habitado  por la 
comunidad.
O “Me consta con absoluta certeza de que ningún miembro de la comunidad 
tenía conocimiento alguno de la 
existencia de los “200 folios 
i g u a l e s "  supue stamente  
encontrados en el registro.
© " E l que dichos “200 folios" u otra “propaganda subversiva" haya sido 
c o n f e c c i o n a d a  con la 
multicopista intervenida es una 
afirmación totalmente gratuita.
© “ Hago constar finalmente, que el padre Pablo Iztueta estaba ya ausente de 
Vizcaya con anterioridad a la 
fecha y hechos consignados en 
tal información".
Ahora en Tucfefo Otro 
fraude de carne
UN CARNICERO CONGELABA U  CARNE 
DE L ID IA  QUE NO ABSORBIA EL MERCADO
•  "E L  VENDERLA COMO CARNE DE
*  p r im e r a  e s  UNA FAN TA S IA . EL 
PUBLICO NO ES TONTO Y NADIE'
ME LA COMPRARIA", MANIFESTO
TUDELA(Navarra), 13 (Cifra).- Ayer tarde llegó aTudelael inspector 
provincial de Sanidad Veterinaria, Felipe Armendáriz Goñi,. quien, en 
compañía de Antonio Bozal Martínez, inspector veterinario del 
matadero municipal de Tudela y Martín Dachary Jusue, veterinario 
denunciante del hecho, se procedió a la identificación de toda'la carne 
almacenada, observando que a una gran mayoría de la misma le faltaba el 
sello de procedencia..
Según manifestaciones del carnicero Jesús Cásado,las reses procedían 
de la plaza de Fitero, donde no es costumbre sellarlas en el matadero.
Terminada la inspección ocular, el inspector provincial de Sanidad 
Veterinaria' en; contra de lo que se dijo ayer, manifestó que no estaba 
prohibido congelar la carne procedente de lidia, si bien se habían 
incumplido ciertos requisitos reglamentarios, que deberán ponerse en 
claro. Añadió que "se levantará la correspondiente acta, que se unirá a 
informe hasta esperar las conclusiones que el caso requiera. Entretanto a 
carne seguirá intervenida hasta hallar Ja solución definitiva del asunto .
Por otra parte, y a preguntas de los informadores, el carnicero Jesus 
Casado manifestó que su deseo hubiera sido vender esta carne en fresco, 
pero que al no ser absorbida por el mercado no la iba a tirar al no, y pof 
lo tanto optó por conservarla para mejor regulación del mercado.
"Eso de venderla como carne de primera -dijo el señor Cadado- 
una fantasía. El público no es tonto y no se chupa el dedo. Aunque y 
pretendiera darla como ternera nadie me la compraría"
JU EVES, 13 p E  D IC IE M B R ^
■f





¡ a s E n a œ w A S
CORTES alaJOTAUlAD
MADRID, 13 (Europa Press).- Al cabo de dos sesiones de debates y 
al final d e ' la de ayer, la Comisión de Leyes Fundamentales y 
Presidencia del Gobierno de las Cortes Españolas ha rechazado, por 33 
votos en contra, 12 a favor y una abstención, las enmiendas a la 
totalidad que pretendían la devolución al Gobierno del proyecto de Ley 
de Colegios Profesionales, interpuestas por los procuradores señores 
Roson, Castro, Cercos y Puig.
Intervinieron en la sesión 
veinte procuradores, la mayoría 
de los cuales propusieron la 
devolución al Gobierno del 
proyecto de ley y abundaron en 
las razones ofrecidas ayer por los 
enmendantes.
Fundamentalmente, fueron 
esgrimidos dos tipos de razones: 
unas de orden político y otras de 
carácter jurídico-legal. El señor 
Cercos, enm endante a la 
totalidad,, habid de marcada 
politización del proyecto, lo cual 
inicia su oportunidad.
Afirm ó que es necesario 
consultar previamente a los 
colegios en la elaboración de este
al G obierno que envió el 
proyecto a las Cortes le faltó una 
actitud política positiva hacia los 
colegios, puesto que prescindió 
de la consulta previa a ellos.
L a s  a r g u m e n t a c i o n e s  
e x p u e s t a s  d e  í n d o l e  
jurídico-legal fueron mantenidas 
por los señores Cercos, Castres, 
L o s t a u ,  E s c o b a r ,  
García-Valdecasas, Puig, Roson, 
Lozan o , Esperabé, Serrats y 
señorita Landaburu.
En su entender, el problema 
se centra en que, al no haber 
sido enviado este proyecto de 
ley por el Gobierno con los
irpR IM O  DE RIVERA-.
‘^0 haber consultad» a los 
colegios me parece una
medida dictatorial"
proyecto de ley. Si somos una 
democracia orgánica —dijo—,hay 
que demostrarlo potenciando los 
cauces representativos orgánicos, 
uno de ellos los colegios, 
instituciones de las que no se 
puede prescindir y menos en este 
punto.
El señor Primo de Rivera 
manifestó por su parte que no 
haber consultado a los colegios 
le parece una medida dictatorial, 
cuando se intenta poner en pie 
una democracia orgánica.
El señor Esperabd dijo que los 
colegfos son entes políticos, 
como cauce de representación 
política.
La señorita  Landaburu  
manifestó luego que, si se trata 
de a b r i r  un c a u c e  de  
participación en los colegios, no 
puede consentirse que los 
p ro cur ado re s  no puedan  
participar, al haber elaborado la 
ponencia un texto que, en el 
momento procesal, ya no 
permite enmendar.
El señor Palomares, dijo que
antecedentes citados en el 
artículo 63 del reglamento de las 
Cortes y no haber seguido los 
trámites consultivos exigidos por 
el artículo 130 de la ley de 
procedimiento administrativo, 
no pueden las Cortes abdicar de 
su derecho de exigir al Gobierno 
el cu m p lim ien to  de estas 
obligaciones.
Estos procuradores señalaron 
también el hecho de que la 
ponencia presenta un informe 
que prácticamente constituye un 
nuevo proyecto, que no es el del 
Gobierno.
Por medio de los señores Díaz 
Llanos, Cabanillas y Solís (don 
José) consumió tres turnos para 
rebatir los argumentos expuestos 
a favor de las enmiendas a la 
totalidad.
El señor Díaz Llanos dijo que 
las razones de peso esgrimidas 
eran puram ente formales y 
deben posponerse ante los 
intereses superiores. Añadió que 
la ponencia reconoce a los
CINCUENTA Y  CUATRO PROCURADORES!
PROPONEN UNA LEY DE 
INCO M PATIB ILIDADES PARLAMENTARIAS
M A D R I D ' ,  13 ( " E u r o p a  
r̂ ress).— El consejero nacional por 
M a d r i d - ,  s e ñ o r  M artín e z  
E m p e r a d o r ,  c om o prim er 
lirmante, y otros 53 procuradores 
6n Cortes han presentado a la 
Presidencia de Ja Cámara, una 
P r op o s i c i ó n  de ley sobre 
l o c o m p a t i b i l i d a d e s  
reglamentarias, que, de acuerdo 
con su texto, supondría el cese en 
sus funciones de casi la mitad de 
procuradores en Cortes de la 
actual Legislatura.
Se razona por los firmantes 
que la incompatibilidad nace de 
dos situaciones: la de aquellos que 
ocupan cargos que, por su prestigio 
o autoridad influyen en su 
calidad decandidatos,, sobre el 
cuerpo electoral y la de quienes 
son procuradores justamente por 
el ejercicio de determinados 
cargos. En consecuencia, la 
proposición de ley que se_tramita 
fija una serie dde incapacidades 
para ser elegido procurador y otra 
de incompatibilidades para el 
ejercicio de esta función.
CERCOS: ‘‘Si somos una 
democracia orgánica, es necesario 
consultar previamente a los 
colegios en la elaboración de 
este proyecto"
colegios como corporaciones de 
derecho público, para rebatir la 
argum entación  de algunos 
procuradores de que no se hacía 
d i s t i n c i ó n  e n t r e  si son 
corporac iones de derecho  
público o de derecho privado.
C i t ó  los antecedent es  
enviados por el Gobierno en 
relación con el proyectó en 
torno a la discusión del articuló 
6 3 . O pinó que no era de 
aplicación:a los proyectos de ley. 
Dijo también que "el pretendido 
nuevo texto de la ponencia es 
más bien el texto de la comisión, 
p u e s t o  q u e  h a b í a n ,  sido 
aceptadas la mayoría de las 
enmiendas presentadas por sus 
miembros.
El señor Díaz Llanos dijo 
también que, si en el momento 
en que apareció el proyecto 
pudo parecer inoportuno, los 
miembros de la ponencia han 
obrado en libertad para separar 
el proyecto de las circunstancias 
políticas que le rodean.
El señor Cabanillas dijo que el 
proyecto es necesario y definió 
las notas de 'los colegios, 
defender intereses profesionales, 
un cierto desempeño de poder 
público y proyectar una acción 
sobre sus profesionales y unos 
ciudadanos.  Dedujo que el 
Estado se ve afectado por estas 
características y los colegios han 
de verse hipotecados en alguna 
dé sus funciones ante el Estado. 
■ /Vgregó ique la' ponencia ha 
tratádq que esta “prenda” que 
los colegios deben dejar a favor 
del Estado quede reducida al 
mínimo. En cuanto al momento 
po l í t i co  en que surgió el 
proyecto, indicó que la ponencia 
lo trató de aprovechar, puesto 
que al cambiar el Gobierno que 
mandó el proyecto a las Cortes, 
la ponencia se encontró con un 
mayor margen p’ara modificarlo 
y siempre a base de las 
enmiendas presentadas.
Por último el señor Solís 
l lamó la atención sobre la
situación actual de los colegios 
(veto,  adscripción ministerial, 
etc.) y afirmó que no puede 
dejarse pasar la oportunidad de 
c o n f e r i r  una  a u t é n t i c a  
autonomía a los colegios y mejor 
situación de la que ahora gozan.
El presidente de la comisión 
sometió después a votación las 
enmiendas, que obtuvieron —las 
de los señores Castro, Roson y 
Puig-12 votos a favor, 33 en 
contra y 1 abstención. La del 
señor Cercos, 11 votos a favor 
33 en contra y una abstención. 
Todos ellos se reservaron el 
derecho a defender la enmienda 
en el pleno.
REUNION URGENTE de la 
COMISION de TRARAJO
MADRID,  13 (Europa Press).- La Comisión de 
Trabajo de las Cortes, . reunida con carácter de 
urgencia ayer tarde, resolvió volver a un acuerdo 
anterior relativo a la ley de convenios colectivos, ya 
dictaminada,-y modificar su disposición derogatoria^
El texto de la disposición derogatoria dictaminado 
por la comisión hasta hoy decía: “ Quedan derogadas 
la ley de 24 de abril de 1958, eldecreto-ley de 9 de 
diciembre de 1969 y demás disposiciones en cuanto se 
opongan a lo previsto en la presente ley Después 
del nuevo acuerdo tomado porla Comisión deTrabt^ 
que preside don Antonio Pedrosa Latas, el texto de la 
disposición citada dice asi: “Quedan derogadas la ley 
de 24 de abril de 1958 y demás disposiciones en 
cuanto se opongan a lo previsto en la presente ley, con 
excepción del decreto ley 1211973 de 30 de 
noviembre sobre “medidas coyunturales de política 
económica ”, durante la vigencia del mismo ”.
Abrió la sesión el presidente de la Comisión e 
inmediatamente se dirigió a los procuradores para 
expresarles los motivos de esta convocatoria urgente. 
Según el señor Pedrosa Latas, el dictamen de la ley de 
convenios colectivos, producida en fecha anterior a la 
del decreto-ley de medidas coyunturales de política 
económica, entra en cierta colisión con algunas 
disposiciones de este decreto-ley en lo relativo a la 
normativa de convenios. Como quiera que el dictámen 
pasará a ser ley el próximo día 18, cuando el pleno de 
las Cortes lo apruebe, hay un conflicto de fechas, 
según el cual el decreto-ley podría interpretarse que 
queda también derogado
DE D IC IE M B R E  DE 1973
El señor Pedrosa añadió que cree interpretar el 
sentir de la Comisión de Trabajo al estimar que la 
Comisión unánimemente piensa que el decreto-ley no 
debe estar derogado por la ley de convenios colectivos. 
Indicó que la ponencia había preparado un nuevo 
texto que modificaría la disposición derogatoria, 
dejando a salvo el mencionado decreto-ley
Se abrió un debate que duró cerca de dos horas, 
iniciado por el señor Escudero Ruedas, quien entendió 
que, en cualquier caso, seria tarea del Gobierno la de 
velar por la .vigencia de este decreto-ley, pero que las 
Córtes no deben volver de su acuerdo primitivo. 
Añadió que si existe un conflicto entre las Cortes y el 
Gobierno, existen procedimientos constitucionales 
para que el Jefe del Estado determine bs casos de 
conflicto de competencias.
El ponente señor Hernández Gil (don Femando), se 
mostró contrario al criterio manifestado por el señor 
Escudero Rueda, e insistió en su texto. El señor Fueyo 
Alvares consumió un turno para solicitar la adición de 
las palabras “durante la vigencia del mismo”, para 
dejar a salvo la voluntad del legislador de que este 
decreto ley se entiende transitorio
Después de varias intervenciones, prácticamente 
todas favorables a la ponencia, excepto en alguna 
cuestión de matiz -un  señor procurador indicó la 
conveniencia de establecer esta excepción en urm fj::;:;; 
disposición transitoria y no en urm derogatoria-, la 
votación arrojó una mayoría abrumadora a favor del 
texto definitivamente ofrecido por la ponencia y que 
es el transcrito al comienzo de esta información.
■:*:*:*̂
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EL DOCTOR BLANCO 
CORDERO QUEDO EN 
TERCER LUGAR
EL CASO DEL "CONSORClO DO Hlf»»
E l  GERENTE SE FUGO 
A BRASIL CON 66 
MILLONES DE PESETAS
JOHN DEAN
BARCELONA, 13 (a fra ).-  E l ex - consejero 
jurídico de la Casa Blanca, John Dean y el popular 
reportero de Televisión Española Miguel de la Cuadra 
Salcedo, han sido proclamados esta noche como el 
“Personaje Mundial”  y  “Personaje Español”  1973 en 
el transcurso de una brillante fiesta social celebrada en 
un hotel barcelonés.
La organización del certamen corre  ̂a cargo del 
“ Grupo Mundo”, y  el presidente de consejo de 
administración, don Javier de Quintana^ presidió el 
jurado cuyos votos han dado el veredicto final, y  que 
estaba compuesto po r directores de medios 
informativos de diversas ciudades españolas.
En la votación del personaje mundial 1973, había 
cuatro candidatos: el futbolista Johan Cruyff, el ya 
citado John Dean, el diplomático norteamericano. 
Henry A. Kissinger y  el presidente argentino Juan 
Domingo Perón. En las primeras votaciones del jurado 
parecía que Kissinger volvería a ser proclamado como 
personaje mundial, galardón que ya obtuvo el pasado 
año. Pero al final, por sólo tres votos, 60 a S7, John 
Dean se ha impuesto sobre él actual secretario de 
Estado americano.
Con 44 votos, Juan Domingo Perón ha sido tercero, 
y  con 19 votos. Johan Cruyff fue el cuarto 
clasificado.
DR. BLANCO CORDERO
En el personaje español 1973 estaban como 
candidatos, elegidos entre las votaciones de los lectores 
de la revista “Mundo ”, el ministro de Hacienda y  ex - 
presidente de la Telefónica Antonio Barrera de ¡rimo, 
el joven doctor José Ignacio Blanco Cordero que ha 
destacado por sus investigaciones sobre una droga 
contra el cáncer, la popular actriz Nuria Espert y  el 
reportero de televisión Miguel de la Cuadra Salcedo.
La votación ha designado a este último como 
personaje español 1973 con 77 votos, seguido de 
Antonio Barrera de Irimo con 63, el doctor Blanco 
con 22 y  Nuria Espert con 18.
A l acto asistieron autoridades y  personalidades de 
la vida sqcial barcelonesa.
Asimismo en el transcurso de la misma velada, pero 
en esta ocasión por votación exclusiva de los asistentes - 
a la misma, fué fallado el titu lo de “Catalán 73”, 
elección que recayó en la persona del actual 
presidente de la Diputación Provincial de Barcelona, 
don Juan Antonio Samaranch, quien obtuvo 337 
votos. A continuación del nuevo “Catalán 73”  se 
clasificaron por este orden: la cantante lírica 
Montserrat Caballé con 280 votos, el poeta Salvador 
Espriu con 277y  el alcalde de Barcelona,don Enrique 
Masó, con 212 votos.
VIGO, 13 (Europa Press).— 
Por primera vez, desde que el 
pasado día 29 de noviembre los 
t rabajadores del “Consorcio 
Industrial do Miño", se hicieron 
cargo de la empresa, han 
comparecido en los locales de la 
misma miembros del consejo de 
a d m i n i s t r a c i ó n ,  q ue  se 
e n t r e v i s t a r o n  co n  los  
r e p r e s e n t a n t e s  de los  
trabajadores.
Los consejeros" de dicha 
e m p r e s a ,  q u e  e s t a b a n  
encabezados por el señor Larrán, 
mantuvieron una reunión con la 
c o m i s i ó n  gestora dié los 
trabajadores en _un ambiente 
bastante tenso. En el transcurso 
de esta reunión.  Ies fue  
anunciado el nombramiento del 
señor García Picher como nuevo 
director general, que es concejal 
del ayuntamiento de Vigo y 
licenciado en Económicas.
Asimismo los representantes 
del consejo de administración 
expresáfon sus dudas sobre la 
gestión de los trabajadores en 
cuanto a la venta dírectai que 
llevan realizando desde que se 
hicieron cargo de la factoría.
P o r  o t r a  p a r t e ,  dos  
inspectores de la Delegación 
P r o v i n c i a l  de Trabajo  se 
e n t r e v i s t a r o n  con  los  
trabajadores en la propia  
e m p r e s a  con el f i n  de 
tranquilizar el ánimo de los 
productores, ya que existen
ciertas garantías de la simpatía 
con que se contempla su actitud 
así como la posibilidad de en 
caso de surgir planteamientos de 
cierre, la totalidad de la plantilla 
quedaría acogida al seguro de 
desem pléo.
Una firma catalana de artes 
gráficas se ha dirigido a los 
trabajadores del “Consorcio do 
M i ñ o ” , para ofrecerles la 
representación oficial de sus 
productos para toda Galicia
En la sede del consorcio ha 
sido habilitado un escaparate 
donde se exhiben lós posters, 
muñecos y calendarios que han 
puesto a la venta para paliar la 
situación.  Algunos de estos 
objetos serán vendidos por 
estudiantes de los institutos de 
Vigo y por los alumnos de las 
facultades de la Universidad de 
Santiago de Compostela.
En cuanto al paradero del 
doctor Calvet. gerente del consorcio 
los últimos •'umores, son deque
pudiera estar en Brasil, ya que se 
calcula que ios fondos con los 
que se ha marchado Espafia, 
sontie unos 500.000 dolaren
En la Delegación de Trabajo 
han s id o  r e c i b i d a s  tres 
representaciones sindicales de la 
compañía productora de Limas 
de P o r r i ñ o ,  asociada al 
‘ ‘ Consorcio do Miño” , para 
exponer su preocupación por el 
futuro de la empresa, y los 
puestos de t raba jo,  como 
consecuencia de la situación 
planteada actualmente.
TEXTO DEL COMUNICADO DIRIGIDO 
A LAS JEFATURAS LOCALES
SUSPENSION DE LOS CIPXULOS 
"JO S E  ANTONIO"
LA SUSPENSION ES PROVISIONAL Y 
LA TIENE QUE CONFIRMAR LA 
PERMANENTE DEL CONSEJO NACIONAL
MADRID, 13. (Europa Press).- La comunicación que ei ministro 
secretario general del Movimiento ha i dirigido a lasjefaturaslocalespara 
informar de la clausura de los círculos "José Antonio", de fecha 3 dé 
diciembre, dice losiguiente.
"Con esta fecha y en virtud de lo dispuesto en el artículo 23 del 
esLtatuto orgánico del Movimiento, aprobado por decreto 3.170/1968 de 
20 de diciembre, en relación con los artículos 22 y 17 del mismo cuerpo 
legal y teniendo en cuenta que las actividades desarrolladas por los 
círculos "José Antonio" y muy particularmente el acto nacional que tuvo 
lugar en Toledo el pasado día 25 de noviembre, al que fueron invitados 
los socios y juntas de todos los círculos, "José A ntonio" establecidos en 
el territorio nacional, incurren en Jas causas a), b), c), d), el artículo 22 
del estatuto orgánico del Movimiento, que fundamentan la revocación del 
reconocimiento de las asociaciones del Movimiento, ha decretado la 
suspensión con carácter provisional de las actividades y funciones de 
todos los círculos "José A ntonio" existentes en el territorio nacional, hasta 
tanto resuelva la comisión permanente del Consejo Nacional del 
Movimiento".
PARECE SER
6 u ; e l o d b i ^  .
ü3N6ELAC(ON
VA eM serio.»
EL HOTEL ROGELIO, de Calatayud, propiedad de 
Inmobiliaria del Jiloca, S.A. (IN JISA), ha pasado a ser 
explotado por Turismo Zaragoza, S.A. (Cadena 
Hotelera Corona).
Calatayud, Diciembre de 1973
PROHIBIDO 
PASAK DE 
2 0 *  EN LA  
CALEFACCION
a  CONSEJO DE ADMINISTRACION HA L J  ' 
NOMBRADO UN DIRECTOR GENERAL 
ANTE EL. ESTUPOR DE LOS TRABAJAi»R£É 1
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MADRID, 12 (Europa Press).- España ocupa un lugar preeminente 
entre los países consumidores de bebidas alcohólicas.Entre el tercero y  
el cuarto - y  nos encontramos en cuarto Jugar de Europa y  séptimo del 
mundo- en cuanto a rportalidad por cirrosis, según se pone de relieve 
en un amplio informe que publica la revista "Economía Mediterránea”,
en su último número. . , • j
La valorado.: ..‘sanitaria actual del alcoholismo -dice la citada 
publicación- os.üa entre 1,8 y  2,5 millones de alcohólicos que en algún 
momento -necesitarán asistencia sanitaria o plantearán problemas 
laborales, familiares o sociales.
EL GASTO EN PU BLIC ID AD  EN BEBIDAS 
ALCOHOLICAS ES DE 2 ,3 0 0  MILLONES 
DE PESETAS A L ANO
ES EL CUARTO P A IS  DE EUROPA 
MUERTES POR C IRRO SIS
Se refiere también el articulo 
a la incitación al consumo y 
señala que el gasto en publicidad 
de bebidas alcohólicas es de unos 
2i00 millones de pesetas al año. 
En Televisión Española es de 
1 ¿65 millones de pesetas y unas 
4 . 0 0 0  i n c i t a c i o n e s  al 
telespectador. La difusión del 
alcohol se hace también por 
Otros medios corno films,..obras 
de teatro, etc. en las que el 
“ héroe”  bebe de forma  
desmesurada alcoholes de alta 
graduación.
INCITACION AL CONSUMO
“Las causas y consecuencias 
del alcoholismo y de su aumento 
progresivo deben buscarse en la 
incitación implícita y explícita 
al consumo” , dice la revista y en 





DE M 60ZA, S. A.
Habiendo sido cubierta la tota­
lidad de la emisfán de obligaciones 
anrmclada por esta Soci^ad para 
I el día 10 de los corrientes, queda 
¡ ®®8éa en el día de hoy la sus-
crtpción de la mismn,
Zaragoza, 12 de diciembre de
— BX CONSEJO DE ADMI-
/nsrraAcioN.
Investigando una muestra de 
pacientes alcohólicos, los autores 
del presente trabajo señalan que 
el desajuste y la degradación 
laboraj, con el absentismo y la 
rotación son las manifestaciones 
primarias de las consecuencias 
sociales de la enfermedad 
alcohól ica .  Inm ediatam ente  
después se inician los desajustes 
familiares. '
Si se realizase una campaña 
de conformación y detección de 
la enfermedad alcohólica, se 
podría obtener, ante todo, la 
evaluación real del costo de 
dicha enfermedad no sólo en el 
aspecto sanitario, sino en ia 
investigación de las bajas 
l a b o r a l e s ,  b a j a s  d e  
produ ct iv idad,  y accidentes 
laborales en relación con el 
alcohol.
LOS DATOS SON 
HIPOTETICOS
Señala más adelante la citada 
revista que la Dirección General 
de Sanidad,  a través del 
P a t r o n a t o  Nacional  de 
Asistencia Psiquiátrica, posee 
d i e c i s é i s  d i s p e n s a r i o s  
ambulatorios anti-alcohólicos en 
España. Sin embargo, sólo la 
quinta parte de los afectados por 
esta enfermedad acuden al 
médico, por lo que los datos 
sobre el resto de alcohólicos 
existentes sólo pueden ser 
hipotét icos .  Estos dieciséis 
dispensarios son muy pocos para 
los 2,5 millones de alcohólicos 
— a ñ a d e  la o'u b I icación —
lAmta de pisos y locales
SSIP 
m t u z t M
Ü W i
n
teniendo en cuenta que la 
seguridad social no trata las 
enfermedades psiquiátricas (se 
considera que el alcoholismo 
supone dependencia psicológica)
“El alcoholismo lleva a la 
degeneración total del individuo 
—continúa diciendo la revista— y 
s ó lo  con un t ra tamiento  
adecuado —siempre y cuando el 
individuo lo desee— puede volver 
a reincorporarlo a la sociedad. El 
p r o c e s o  d e l  t r a ta m i e n t o  
c o n s i d e r a d o  como eficaz  
consiste en una desintoxicación 
o rechazo de la bebida a través 
de la qu i mioterap ia ;  una 
deshabituación, consistente en 
hacer comprender al enfermo 
que el alcohol puede más que él, 
y una psicoterapia en grupos 
l i b r e s  a lcohól icos,  donde  
encuentran el recordatorio de su 
enfermedad,que los mantiene al 
margen de toda bebida” .
Las cifras del consumo en 
España de alcohol son de 13.2 
litros por habitante al año, según 
datos de 1969-70 En esta 
relac ión,  referida a países 
europeos, están oor delante de 
España, solamente Francia, con 
19,3 litros por habitante y año, 
y Portugal con 13,9. Detrás de 
España, figura Italia con 12,8; la 
República Federal Alemana, con 
10,9; Suiza con 10,3 y Austria, 
con 10¿!. La URSS figura en 
último lugar, con 1,2 litros de 









CSI SECTDRIRL DE INVERSIONES-
Estamos a su entera disposición enp
Isaac Peral, 1 duplicado
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D E  n l r l p ^ < l p p
Antes de dar un paso Sé ha preguntado algunt Véz,C0raf> 
colócaria mejor su capital?
$1 le preocupa acertar en la selección d» 
sus valores.
S i le incom oda atender a su a qm jn i^rac lóH  
<61 necesita poseer m ayor Inform adlCrr 
Si precisa asesoramiénto
ACUDA A NOSOTROS
U n personal técn ico  y  unos servicios espe­
cializados estén a su disposic ión para,ayu- 
darle a resolver estos problem as
BANCO DE Bl LBAO
(l('.s(1(‘ 18.)/
E D E  1973
los 23 vicfimos mortales
ZARAGOZA, 13. (“ARAGON/exprés”).
SOBRE las cuatro de la tarde de ayer t o m a b a  t i e r r a  e n  e l  aeropuerto de Zaragoza el bimotor de la Subsecretaría de Aviación Civil que traía al ministro de Trabajo,don Licinio de la 
Fuente, desde Madrid para presidir el solemne funeral de “corpore in 
sepulto” por las víctimas de la dolorosa tragedia del barrio de Las 
Fuentes, que se iba a celebrar a las cuatro y media en el Pilar.
Acompañaban al ministro el secretario general de la Organización 
Sindical, don Alejandro Fernández Sordo; el director general de 
Seguridad en el Trabajo, don Enrique de la Mata G orostiz^,d  
presidente del Consejo Nacional de Trabajadores don Santiago Alvarez 
Abellán y el jefe de Asuntos Generales del Ministerio de Trabajo, don 
Ezequiel Perdigón.
"H A Y  QUE ESTAR CON LA 
GENTE QUE SUFRE"
Al descender del avión,el ministro fue 
recibido por el gobernador, el capitan 
general, alcalde de Zaragoza y diversas 
personalidades. En el aeropuerto, don 
Licinio de la Fuente se dirigió a los 
periodistas y nos dijo: "Otras veces nos 
ihemos visto en mejores ocasiones. Siento 
mucho qíie esta vez haya de ser asf, pero 
también hay que estar con la gente 
cuando sufre".
Acto  seguido, el ministro y las 
autoridades se dirigieron a la Ciudad 
Sani tar ia "José A n to n io " . Fueron 
recibidos en el Centro de Traumatología, 
Rehabilitación y Quemados, donde están 
los heridos del incendio del barrio de Las 
Fuentes, por el doctor Gasea y el doctor 
Ucar. Primeramente el ministro visitó a 
los cuatro trabajadores qu^ sufrieron las 
quemaduras de mayor gravedad; luego, 
antes de saludar a los familiares de dichos 
heridos, pasó a una habitación en la que 
habló unos minutos con Luis Guillén,otro 
de los heridos, pero que se halla en
situación menos grave, a quien animo y 
deseó un pronto restablecimiento. El 
ministro aseguró al padre de Luis Guillén 
que tanto su hijo como los otros heridos 
recibi rán las atenciones necesarias. 
Después saludó uno por uno a todos los 
fami l iares de los -cinco trabajadores 
internados en el Centro a quienes expresó 
su sentimiento por la dolorosa desgracia 
que aflige hoy a estos trabajadores y a sus 
familias.
EN EL PILAR
Terminada la visita ai Centro de 
Traumatología,don Licinio de la Fuente y 
todos sus acompañantes se dirigieron al 
Pilar. En la plaza de España, había tal 
cantidad de tráfico, que había sido 
provocado por la caravana funeraria unos 
minutos antes de llegar el ministro, que 
parecía que no se podría llegar a la plaza.
En el Altar Mayor, una vez colocados 
los veintitrés féretros al comienzo del 
pasillo central, en torno a los cuales se 
haílaban sus familiares, comenzó la misa 
de réquiem que fue concelebrada por el 
arzobispo juntamente con unos cincuenta
!
'Y .
Dòn Licinio de la Fuente^con uno de los heridos^en la sala de rehabilitación de la Ciudad
Sanitaria "JoséAntonio”^
Kl miniíb’o contempla la salida de los ataúdes finalizado el funeral del Pilar. 
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p a r t i c i p a b a n  en el funeral  que? 
continuamente debían desalojar a alguna’ 
persona desmayada los equipos de la Cruz i 
Roja, a un centro de socorro que habíal 
sido instalado en la plaza del Pilar, junto a] 
la Cruz de los Caídos.
DESCANSEN EN PAZ
Un sent imiento de unánime y 
profundo dolor -d ijo  el arzobispo en su 
homilía— de solidaridad zaragozana, de 
hermandad crist iana,  conmovió el: 
corazón y el alma de la ciudad ante lai 
muerte de estos veintitrés trdbajadores| 
carbonizados por el fuego, atrapados porJ
Hubo demasiado dolor en el funeral. Los 
ataúdes fueron llevados por equipos de la Cruz 
Rofa y del Óterpo de Bomberos.
sacerdotes. La nave central y todos los 
laterales estaban llenos absolutamente, y 
era tal cantidad de personas las que
las llamas en um sótano. Eran gentes! 
sencillas, hijos del pueblo trabajador que] 
encontraron la muerte en su trabajoí 
muchos de ellos en plena juventud. Susi 
cuerpos, ayer hogueras encendidas, hoy] 
están delante de nosotros fríos por el 
hielo de la muerte.
Ep torno a estos cadáveres, dijo 
también, quiero expresar mi dolor, el 
dolor de la Iglesia, y el de Zaragoza toda. 
Quiero igualmente expresar mi gratitud a 
t o d o s  a q u e l l o s  q u e  ayudaron  
generosamente en el rescate de las 
víct imas, al benemérito Cuerpo de
f i  mi
wa
Llanto pn
quiero llorar sobre los muertos. Para ellos m i más honda oración crist'm 
j m j  de cada día. Hoy prefiero llorar sobre los vivos. Sobre las decenas de miM 
L m  de trabajadores que por esa incomprensible ordenación urbana de la M  
que planta pinos, cría romerales y  declara tierras forestales a llí donde detim 
alzarss los millares de pequeñas y  medianas empresas zaragozanas que malvivsin 
los sótanos de! subsuelo de nuestra ciudad. Tengo prisa por decir queeldrami^ 
ha puesto luto en la ciudad puede repetirse mañana en cualquier ofro rumbo éíí 
rosa negra de nuestros vientos.
 ̂Zaragoza se ha ensanchado a lomos de las pequeñas industrias, casi artesanos, 0  
año tras año venían multiplicándose, sólo Dios sabe a cuenta de cuantos sacrifkiü 
por nuestro subsuelo urbano.
Estoy seguro, porque conozco la experiencia, de que esos centenares é 
industrias que hoy trabajan y  dan trabajo y  pan a  millares de trabajadoras, 
condenadas a vivir donde malviven muchas veces sin ensanche vital y  siemprê  
perfectivas de futuro, porque no encontraron un palmo de tierra en toáŝ  
redonda de Zaragoza donde instalarse sin caer en las garras usureras de fe 
especuladores.
í M  Q U !, en Zaragoza, después de /puchos días yjnuchas horas de trabajo, suHj 
una cooperativa de pequeñas y  medianas empresas, con la e f  erante» 
sacarlas de! casco urbano y  proporcionarles un. espacio con futuro vitela 
zonas industriales. Pero e! noble empeño fracasó. La administración, los urbanisteŝ  
quien fuere, más preocupados por los pinos y  los romeros de! entorno deZar^ei 
que por la expansión y  seguridad de sus pequeñas empresas y  de sus trabajadores, e 
convertido en zonas ridiculamente forestales miles de hectáreas que entornan I 
ciudad, en un radio de unos pocos kilómetros. Con visión de futuro, casi a un 
de piedra.
de0  no acuso a nadie del dramático incendio de Las Fuentes /  - 
tremendamente dolorosas consecuencias. Pienso que todos somos un p- 
responsables de los muertos de ayer, como podemos serlo de los de mina
JU E V E S , 13 D E  d ic i e m b r e
*
r a g o z a n o s  l e s  
r o n  e n  e l  n l H m o  n o i e
Ciento cincuenta taxis se pusieron 
a disposición de las familias 
de los trabajadores muertos
’¡tmístro en su visita a los heridos de b  tragedia del barrio de Las Fuentes, saludó uno por
w a todos los familiares.
Bomberos, a la Cruz Roja, médicos y 
enfermeras... al m in is tro  de T raba jo que 
representa al G ob ierno en esta jornada de 
f-luto que v iv e  n u e s t r a  c iu d a d .
compartiendo nuestro dolor. Descansen 
en paz estos zaragozanos hermanos 
nuestros". ,,
Finalizado el funeral se inició el
tas vivos
La culpa es toda de ese monstruoso Plan de Ordenación Urbana que tiene a 
¿aragoza prisionera en un ridículo y  aldeano radio de menos de cinco kilómetros, 
casia tiro de onda, donde por e i "furor verde", no se puede construir una industria 
m o la  que ardió anteayer, n i lesantar uña sola planta de todos esos cen tenares de 
wiendassindicalesquecadaaño pierde Zaragoza a ! no encontrar suelo d o n d e  
construirlas.
I OS muertos de anteayer, caídos en la trinchera dei trabajo, que han dado su ^  Vida por una Zaragoza mejor, no pueden perderse en el tremendo osario de ¡ c o m ü /7. Eiloshan muerto por aigo. Han muerto, porque en su ùltimo
‘ cuerpos carbonizados eran como un dantesto testimonio-denuncia de
. acribie sotano, igual que otros millares en toda España, casi son una ratonera, 
onde estaban mortalmente atrapados. Y  a esta muerte, de esta muerte, tenemos 
US responder todos. S i Cristo subió a i Gòlgota, no fué solo por la voluntad del 
Torf su enmarañado entorno le condenó en un largo proceso,
mnrh Lcmbién un poco culpables de esta veintena larga de hombres y
t en flo r que han hallado la muerte en un centro de trabajo, porque no 
V Ini Porque toda la periferia de Zaragoza hay que dedicarla a los pinos
barril retoque las cañes de la ciudad sean un polvorín por e l que ruedan
conJ^- P°^^°ca, donde cada día se juegan la vida muchos trabajadores y  
'Si nuestros que ante cualquier alarma tienen que salir corriendo con el
j¡¡ '̂ °''̂ "on a cuestas.
íi
t i  ^ no sé si estas verdades tan dolorosamente claras y  amargas caerán bien o 
! i  Quienes sienten sobre sus hombros ia tremenda responsabilidad de la 
áeau hoy. Pero de lo que s í estoy seguro, y  ello me basta con creces, es
»  m vivo7" ‘compio un inexcusable deber con m i pueblo: e l de m illanto  sobre
a
‘ Eduardo FUEMBUENA
corte jo  fúnebre hacia el Cementerio 
Catól ico de Tor re ro .  El recorrido 
c o n s t i t u y ó  una d e s b o r d a n t e  
manifestación de duelo. La plaza del 
Pilar, Don Jaime I, plaza de España, 
Avenida de la Independencia,plaza de 
Paraíso, General Mola, Cuéllar y las 
proximidades del Cementerio estaban 
ocupadas por unas cien mil personas que 
a pesar del enorme frío que hacia' ya 
e m p e z a b a  a anochecer-deseaban  
testimoniar su solidaridad y dolor con los 
familiares de las víctimas, de la-terrible
tragedia del barrio de Las Fuentes.
C ien to  c incuenta  taxis cedidos 
voluntariamente por sus propietarios para 
este fin, y cinco autocares, transportaron 
a los familiares hasta el Cementerio.
El ministro, una vez en el cementerio 
de Torrero y tras testimoniar su pésarne a 
los familiares de las víctimas, se dirigió al 
aeropuerto de Zaragoza con el séquito de 
autoridades que le acompañó a lo largo de 
su visita a nuestra ciudad, y partieron 
para Madrid de regreso, tal y como estaba 
previsto.
ENTRE E l, im m ik  Y E l mKtmm
i i i i  a itD ic io  le GIS licM
Z A R A G O Z A ,  1 2  
(ARAGON/expres).- Se la lanzado la 
idea, que nosotros aplaudimos, como 
todas las que significan ayuda al 
prójimo, de montar un partido de 
fútbol entre el Real Zaragoza y  el 
Barcelona con la presencia de ese 
Cruyff que aún no han visto jugar en 
"La Romareda” a beneficio de los 
familiares de las víctimas del trágico 
incendio ocurrido en nuestra ciudad 
recientememe. La idea es francamente
'buena. Pero ¿será capaz de remondar 
el af icionado a la llamada? Ya 
sabemos que la afición zaragocista no 
suele acudir a los partidos benéficos, ni 
de homenaje, aun con la presencia de 
los equipos mejores.
No obstante, nuestra colaboración 
y  ayuda estará bien dispuesta. Desde 
luego.  Y  haremos cuanto sea de 
nuestra parte. porque constituya un 
éxito.
D E D IC IE M B R E  D E 1973
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Por las calles de Zaragoza, a la hora del funeral
I Im m s u a
En el cementerio se produjeron las escenas de máximo dolar. En la fotografía de García Lum, 
ím o s  7rH oZento en q le  se introduce uno de los ataúdes en los nichos del Cementerio
Católico de Zaragoza.
La aglomeración en el Pilar hizo que abundaran los mareos y  desfallecimientos. Gracias a la 
prestación de la Cruz Roja ninguno fue grave.
ZARAGOZA, 13 ("ARAGON/exprés").- 
Ayer pudo saberse, de fuentes bien informadas, 
que ni la Inspección de Trabajo,ni la Delegación 
de Industria tenían noticia oficial de, la 
existencia de un taller de fabricación de 
muebles en el número 43 de la calle Rodrigo 
R ebo lledo ; po r el contrario la empresa 
“ Hermanos Bonafonte', propietaria de la 
industria, figura censada oficialmente en la calle 
de Cervantes, número 24.
"DtiRANfE M S  
ALGUNOS COM ERGIOS 
CERRARON
los trabajadores!’ ’ . Pero en esos momentos de 
aglomeración y dolor la propuesta no fue oída. 
Los féretros fueron subidos a los coches 
fúnebres y el en tie rro  siguió su curso 
establecido.
TAMBIEN JUNTO A L \  
FACIJLTAO DE MEDICINA
por personalidades del mundo laboral español, 
como el enviado por don Santiago Alvarez 
Abellán, presidente del Consejo Nacional de 
Trabajadores.
Don Faustino Ferrer Lledó,presidente del 
Consejo de Empresarios de nuestra provincia, 
que se encuentra fuera de la ciudad, ha enviado 
otro telegrama no sólo en nombre propio, sino 
también en representación de la Comisión de 
Industria de las Cortes.
\T A R I0 S  comercios y algunos centros f  fa b rile s  de Zaragoza permanecieron cerrados ayer por la tarde en señal de 
due lo . Grandes almacenes de Zaragoza, 
permanecieron abiertos, aunque a primeras 
horas de la tarde pudo verse a grupos de 
empleados de los mismos a las puertas de los 
establecimientos, observando la auténtica riada 
humana que se encaminaba hacia la Plaza del 
Pilar y sus alrededores.
L mismo tiempo que se celebraba en la 
Basílica del Pilar los solemnes funerales, 
•  *  un grupo de estudiantes intentaba inriciar 
una manifestación pública en plena calle, en.las 
inmediaciones de la Facultad de Medicina, 
justamente en el sector incluido entre la Plaza 
de Paraíso y la calle Doctor Cerrada, a muy 
pocos metros del depósito de cadáveres donde 
habían sido ingresadas las víctimas del suceso 
en la jornada anterior. La fuerza pública acudió 
al lugar, con el fin de disolver la manifestación, 
que no pasó de ser un conato.
MANIFESTACION Í>E PESAR 
EN LAS CORTES
INTENTO DE MANIFESTACION 
JUNTO AL PILAR
NUMI ROSOS TELKIRAMAS 
DE CONDOLENCIA
INALIZADO el funeral y cuando subían 
1 algunos familiares a los autobuses para 
' dirigirse al cementerio, on grupo de 
jóvenes gritaron: "iLosataúdes. vamos a llevarlos
I OS telegram as de condolencia que .  diferentes organismos y autoridades están ^  recibiendo estos días son numerosísimos. 
Oe casi todos los puntos del país llegan hasta 
Zaragoza. Cabe destacar, si acaso, Iqs remitidos
N la sesión de ayer tarde de la Comisión 
4  de Trabajo de las Cortes, se ha guardado 
tA  unos momentos de silencio, antes de 
comenzar los debates, como manifestación de 
pesar por la tragedia que ha llenado de luto a 
tantos modestos hogares zaragozanos.
Don Antonio Pedrosa Latas, presidente de la 
c itada  comisión, se dirigió a los señores 
Procuradores con las siguientes palabras:
"N o puedo silenciar mi dolor, que estoy 
seguro también es el dolor de toda la comisión, 
por el luctuoso suceso producido en una planta 
industrial de Zaragoza con el triste saldo de 
tantas vidas segadas, muchas de ellas en plena 
juventud. La Comisión de Trabajo solidarizada 
siem pre con las aspiraciones, conquistas.
inquietudes y amarguras del mundo laboral, no 
puede permanecer impasible precisamente 
cuando en estgs_ momentos, tiene lugar en 
aquella capital aragonesa el entierro de las 
víctimas y el funeral por sus almas. Por ello 
ruego a los señores Procuradores que, puestos 
,en pie y en silencio, elevemos todos una oración 
al <Señor pidiéndole que les acoja en su Senov 
otorgue á sus familiares el consuelo que 
necesitan en tan duro trance".
Tras finalizar sus palabras el señor Pedrosa 
Latas, todos los miembros de la Comisión de 
Trabajo orarón durante breves momentos en 
medio de un profundo silencio.
GRATITUD DE LA 
HERMANDAD DE DONANTES 
DE SANGRE
La Junta Directiva de esta Hermandad 
agradece sinceramente la postura adoptada por 
Empresas con numeroso grupo de donantes, asi 
c o m o - a  t o d o s  l os a f i l i a d o s  que, 
in d iv id u a lm e n te , se han dirig ido a la 
Hermandad ofreciendo donación extraordinaria 
al tener conocimiento del luctuoso suceso del 
barrio de Las Fuentes".
A s í reza la nota recibida en nuestra 
Redacción esta mañana, y remitida por la Junta 
Directiva de la Herrnandad.
EN EL PARDO Y L \  
Z A R Z U E L A , 
A U D I E . N C I A S  DE 
F R A N C O  Y D E L  
PRINCIPE
S.E.  ei Jefe del Estado 
d u r a n t e  la a u d i e n c i a  
concedida en el Palacio de El 
Pardo a la Comisión de la 
Obra Sindica] de Educación y 
Descanso.
E i Príncipe de España 
d u r a n t e  la a u d i e n c i a  
concedida en el Palacio de la 
Zarzueláa lá comisión de ia 
Obra Sindical de Educación y 
Descat tso.  (F o to s  Cifra  
Gráfica).
Z a r a g o z a  v i v a
CAMPANA 
DE NAVIDAD
H i u l
La Campaña de Navidad está en marcha. Como en años anteriores, 
pretende recaudar fondos con destino a guarderias y  salas-cuna, de las 
que tan necesitados estamos en nuestra ciudad y  especialmente en los 
barrios obreros. Para los niños es un sueño encontrarse a ^s to , 
bien cuidados, con amigos, mientras sus padres trabajan. Para la sociedad, 
para todos, es una obligación intentar que el sueño sea realidad. Urm 
realidad como esta guardería del Complejo Parroquial de Pío X  en la
Avenida de La Jota, ya en avanzado estado de construcción cómo puede 
verse por la fotografía. ^
La Campaña de Navidad ha colaborado en esta guardería con 
1.263.000 ptas, que han servido para hacer frente a parte de las obras. 
Con la última aportación de 263.000 ptas. de la Campaña 1972173 se ha 
preparado el mobiliario y se espera inaugurarla a principios del oróximo 
año con unos cien niños. Está previsto que en marzo funciona ya normal- 
mente acogiendo a trescientos niños comprendidos entre los 3 meses y 6 
años. Se ha encomendada a las religiosas de la Compañía de María q u e  
cuentan con un buen grupo de maestras y colaboradoras.
LA TRAGEDIA DEL 
BARRIO DE L a s
EVOLUCION de los 
CINCO HERIDOS
A las 14,15 horas de esta tarde, el Dr. Navarro de Rojas nos ha 
facilitado información sobre el estado de los-heridos internados, en la 
Unidad de Vigilancia Intensiva del Centro de Rehabilitación y 
Traumatología de la Seguridad Social: Luis Guillén Ibáñez será dado de 
alta próximamente, pues su curación va muy avanzada Angel Andrea 
Herranz y Miguel Rodríguez Hurtado están también en franca mejoría, 
por lo que se estima que en los próximos días abandonarán la U .V k y 
Paaarm a otras habitaciones de la ciudad sanitaria para proseguir su 
proceso de curación. Por su parte^ Jesús Aranda de Luis sigue en grave 
estado aunque se halla fuera de peligro ya que es favorable la 
evolución que experimenta su estado general. Por último,digamos que 
María Luz Malo de la Concepción permanece en una situación muy 
grave, a pesar de que ha reaccionado positivamente a las atenciones 
sanitarias de que ha sido objeto.
UCIBALO BN SU CASA 
I uAh í I se agota frecuentemente 9n 
muchos sectores de la Ciudad
SUSCRIBASE Y  LO RECIBIRA 
EN SU CASA CADA TARDE
I  D ............................................... ............................................................. .
I  domidlado en ................................ calle ............. .i........ .....
............................ . núm.................. se suscríbé por un
: ’tnmestre prorrogable al diario "ARAGON/exprós"
^^*ieciopor trimestre: 360 pesetas. _
Envíe este Boletín a Marcial, 2 ■ Zaragoza
En nuestro Bajo Ebro
•  EN «ÍARCHA, e l  C 'JNTENCIOSO-ADMINISTRATIVO p l a n t e a d o  
POR LOS DOS CANDIDATOS NO DESIGNADOS DE «EQÜINEHZA
ZARAGOZA, 13 ("ARAGON/exprés'').- 
Desde hace quince días exactamente lleva 
instruyéndose por vía judicial el recurso 
contencioso - administrativo planteado por 
los señores Sanjuán Sanjuán y Muñoz Solé, 
vecinos de Mequinenza, sobre las elecciones 
municipales por el tercio de cabezas de 
familia celebradas en aquella localidad hace 
hoy exactamente un mes. La referencia del 
inicio de las gestiones jurídicas ya ha sido 
hecha pública a través del Boletín Oficial de 
la Provincia.
ESPERANZA EN FAYON
Después de la visita que una comisión de
cabezas de familia- de Fayón Realizara a 
principios del presente mes al delegado 
provincial de sindicatos y al gobernador civil 
de Zaragoza, la esperanza ha renacido entre el
v e c i n d a r i o  de  d i c h a  l o c a l i d a d ,  
profundamente preocupado por los graves 
problemas de incomunicación y desempleo 
que padecen. Se nos informa que, en su 
entrevista con ios vecinos de Fayón, el 
gobernador civil, señor Trillo Figueroa, 
comparó él caso de esta localidad con el de 
la vecina Mequinenza en lo que al nivel de 
trascendencia social se refiere.
HOMENAJE AL FUNDADOR DE 
LA "CASA DE JESUS OBRERO"
La "Casa de Jesús Obreno" ofrecerá el día 16 de 
Oiclembre a su fundador, el Padre José Nemry, sacerdote 
franciscano, un homenaje sencillo como así han sido todos 
los actos habidos en la trayectoria de su vida y a través de 
sü Obra la- "Casa de Jesús Obrero", Los actos consistirán en 
una Misa én la Capilla de Nuestra Señora de la Esperanza, 
Plaza de La Seo, 6 a las 12 de la mañana y una comida de 
Hermandad, a las dos de la tarde, en el Restaurante "Berges 
II" , Avda. Navarra'34 Las tarjetas pueden retirarse en las 
Oficinas de la Agencia de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de la Plaza del Paraíso y en la Gestoría Lorente, calle 
Fuenclara, 44.
CONFERENCIA DEL TEOLOGO 
D . OLEGARIO GONZALEZ DE 
CARDEDAL
La Sección 'de Estudios Religiosos del Ateneo ha 
organizado para el próximo viernes,día 14, a las ocho de la 
noche, una conferencia del prestigio teólogo español D. 
Olegario González de Cardedal, Rector de la Facultad de 
T eo lo g ía  de Salam anca, consultor de la- Sagrad^ 
Congregación de la Doctrina de la Fe y autor de numerosas 
obras de gran mérito, sobre el sugestivo tema "El hombre 
visto desde la Teología". La vigorosa personalidad del 
ilustre conferenciante, ya aplaudido hace pocos años en este 
mismo salón del Centro Mercantil, ha de congregar a nume­
roso público.. La entrada será gratuita.
EL PROYECTADO SALTO DE 
AGUA EN EL VALLE DE ANISOLO
La “Unión Turística del Pirineo” ha comparecido en el 
expediente tramitado ante el Comisario, de Aguas del Ebro, 
a solicitud de Hidronitro Española, S.A. para ela concesión 
de im salto para provisión de energía eléctrica en el Valle de 
Abiselo, oponiéndose al mismo por estimar que la obra 
destruye aquel maravilloso paraje natural y solicitando por 
tales causas la inmediata paralización del expediente.
Asimismo, se basa en la imprescindible necesidad de 
acuerdo de la Comisión Interministerial del Medio 
Ambiente y en el interés turístico del paraje, ya que las 
autoridades de la provincia de Huesca tienen solicitada la 
declaración de Centro de Interés Turístico para toda la alta 
zona del Pirineo Aragonés. Con ello la Union Turística del 
Pirineo, quiere participar activamente en la defensa de los 
valores paisajísticos, natiurales y culturales de la región y de 
todo el Pirineo.
IN V IT A C IO N  DE LA ASOCIACION 
DE ANTIGUOS ALUMNOS 
"V A LE N TIN  ZABALA"
La Asamblea y Junta General Extraordinaria, que se 
celebrará (D.M.) el día 16 del actual, con arreglo al 
siguiente programa:
A las diez de la mañana, en la Iglesia Parroquial de San 
Pablo, Misa por los Maestros, Ex-Alumnos y familiares de 
los mismos
A las once., en el "Colegio Nacional de Niños Valentín 
Zabala":
1. - Estado de Tesorería.
2 . - Resúmen de actividades de la Asociación
3. - Ruegos y preguntas.
4 - Imposición de insignias a los nuevos ex-alumnos.
5.- Obsequio, por la Escuela y la Asociación, de la Cruz 
de Alfonso X el Sabio, recientemente concedida a don José 
M. Marco Monge.
6- Vino de Herrnandad en el Salón de la Asociación
CIN E CLUB CERBUNA
Hoy jueves, día 13 se proyectará en este cineclub 
(Ciudad universitaria) la película la “Aventura’ dirigida por 
Midielangelo Antonioni. Las sesiones serán a laa.7,15 de la 
tarde y a las 10.45 de la noche.
JÍÚEVES. 13 DE D IC IE M B R E  D E 1973
EL CICLO DE CONFERENCIAS DEL COLEGIO DE FARMACEUTICOS 
Santiago Lorén y Federico Muelas
E l  C o l e g i o  d é  
Farmacéuticos de Zaragoza 
ha ten ido eJ acierto de 
o r g a n i z a r ,  un ciclo de 
conferencias en el que 
p a r t i c i p a r á n  destacadas 
figuras nacionales. Inauguró 
el ciclo el pasado mes de 
noviembre Santiago Lorén, 
cuya - brillante personalidad 
literaria no vamos a descubrir 
ahora, que desarrolló el tema 
“ La magia, raíz de todo 
conocimiento humano” Fue 
un be l l ís imo y acabado 
estudio sobre la magia, los 
hechiceros, y los poderes 
sobrenaturales que aplaudió’ 
l a r g a m e n t e  el selecto  
auditorio
La segunda conferencia 
corrió a cargo de Federico 
Muelas, escritor y poeta que 
habló sobre las reboticas,de 
tanta tradición en España.
Hizo notar cómo frente a
la t o rp e  acti tud de los 
muchos que opinan a la ligera 
sobre el quehacer y la labor 
social del farm acéutico, 
resalta la admiración de un 
amplio sector de esclarecidas 
mentes refiriéndose a los 
“ p l i e g o s  de re bo t ic a”  
creación madrileña de los 
años cincuenta.Contó sabrosas 
anécdotas vinculadas a los 
nombres de Sánchez Mazas, 
Eugenio D ’Ors, Aunos, Cela, 
Cansinos AssehS, Cunqueiro 
entre otros. Significó el alto 
valor de Enrique Durán que 
sacrificó a la farmacia el 
magnifico escritor y ensayista 
que llevaba dentro. Puso de 
relieve la presencia actual de 
un nutrido grupo de poetas 
farmacéuticos citando muy 
señaladamente a Moreno 
V i l la ,  Ginés de Albareda, 
Palma de Pradillo, Fernández 
Nieto, Pérez Accino, entre
o t r o s .  T u v o  a t ina .das  
consideraciones sobre la 
gigantesca figura literaria de 
León Felipe tan fiel a sus 
conviccipnes de toda índole 
sin te i^ r  a rectificaciones 
cuando lo creyó necesario.
Finalmente precisó la obra 
“Poema a la Farmacia” de 
Francisco del Campo Aguilar, 
e x a l t a c i ó n  cabal de la 
profesión, de cuya obra leyó 
una colección de sonetos y 
otras composiciones de 
singular ingenio en defensa de 
la  f a r m a c i a  y sus  
protagonistas y term inó  
pidiendo la consideración de 
una labor que tan alto valor 
científico y social requiere
El conferenciante,que fue 
calurosamente aplaudido, hizo 
gala de su conocido donaire 
expositivo reiterando datos, 
circunstancias y anécdotas 
que fueron muy celebrados.
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Aunque BEIRUT lo NEGO
BEIRUT, 13 (Crónica de "The Washington Post, especial 
para "ARAGONlexprés”) . -  Los dirigentes guerrUleras 
palestinos están explorando la posibilidad de establecer 
contactos oficiales secretos de alto nivel con el Gobierno de 
los Estados Unidos en un próximo futuro, diceri fuentes 
bien informadas. Una figura central, como mínimo, de la 
Organización para la Liberación de Palestina, principal 
órgano político guerrillero, ha expresado su disposición a 
"explicar" el punto de vista palestino a las autoridades 
norteamericanas, con carácter privado, antes de que los 
palestinos tomen parte en la conferencia de paz de Ginebra, 
señalan fuentes locales.
Los guerrilleros han formulado desde tiempo atrás duras 
criticas contra el Gobierno estadounidense oor apoyar a 
Israel y  al rey Hussein de Jordania. Washington ha evitado 
tener contactos oficiales con los guerrilleros o con cualquier 
órgano político palestino desde la guerra árabe - israelí de 
1948.
La identidad de los palestinos que quieren ponerse en 
contacto con los norteamericanos es mantenida en el más 
estricto secreto pero se ha llegado a insinuar que el dirigente 
guerrillero Yasser Arafat podría estar relacionado con los 
contactos. Por otra parte, fuentes responsables de Beirut 
niegan que Arafat tenga ningún plan para entrevistarse con 
el secretario norteamericano de Estado, Henry Kissinger, 
durante la visita que realice este fin  de semana a Beirut y  
Damasco.
Los palestinos están evidentemente interesados en 
conseguir una creciente comprensión internacional para la 
conferencia de paz, a la que se espera se unan si se trata de 
alcanzar progresos más allá de las cuestiones de los 
territorios de Egipto, Siria y  Jordania, ocupados por Israel 
en la guerra de 1967.
Salah Jalef, uno de los más destacados tenientes de 
Arafat y miembro de la Federación Palestina más radical, se 
reunió en las últimas semanas con diplomáticos franceses e 
ingleses en E l Cairo para tratar de la conferencia de la paz, 
según fuentes occidentales en la capital egipcia.
Se pone de relieve que la Unión Soviética comunicó a 
Arafat durante el viaje que efectuó a Moscú en noviembre, 
que los guerrilleros deberían establecer contactos directos 
con Washington, si esperaban lograr algo positivo en 
Ginebra.
HUSSEIN, COLERICO
Uno de los puntos principales que los palestinos desean 
exponer en cualquier discusión con las autoridades 
estadounidenses, según se cree, es que el mando guerrillero 
no ha tenido relación alguna con los actos de terrorismo 
internacional perpetrados en nombre de la causa palestina 
en los ú ltim os dieciocho meses. Los diplomáticos 
norteamericanos fueron asesinados el pasado mes de marzo 
en Jartum pór pistoleros palestinos.
Las inform aciones acerca de posibles contactos 
norteamericano - palestinos han salido a la luz al propio 
tiempo que el rey Hussein hacía una desacostumbrada 
repulsa contra Estados Unidos país que le facilita 
importante ayuda militar y  econó.nica.
El diario de Beirut “L Vrient - Le Jour”, decía el rruirtes 
que cuando Hussein fúé preguntado acerca de sus relaciones 
con Estados Unidos, replicó tono de cólera contenida:
"No confiamos en nadie... nuestras iniciativas son 
dictadas por la oportunidad del momento. Las relaciones 
entre los países no son nunca estables y  tenemos que tener 
en cuenta la demanda de cada situación ”.
Fuentes occidentales que recientemente han hablado con
el rey Hussein en Amman, dicen que Jordania ya ha
decidido asistir a la conferencia de la paz de Ginebra a 
pesar de la amenaza hecha el mes pasado por el soberano 
hachemita de "boicotear" la conferencia si en la cumbre 
árabe se reconocía la Organización para la Liberación de 
Palestina como legítimo representante de la población- 
palestina. ;
E gip to  ha desempeñado un importante papel en 
persuadir a Jordania que asista a la conferencia, dicen bs 
fuentes, y  los intensivos contactos mantenidos entre 
Amman y  El Cairo parece ser que han facilitado a Hussein 
una fórmula "para salvar la cara
El rey puso de relieve en conversaciones privadas 
celebradas recientemente su fastidio con el problema 
palestino y  su disposición a permitir a los palestinos que 
constituyan ,un estado independiente separado del reino 
hachemita, según fuentes occidentales. Insistió que 
cualquier retirada israelí del territorio al oeste del Jordán y 
del sector oriental de JerusaUn debería ser llevada a cabo 
bajo los auspicios jordanos.
En la entrevista publicada por "L Vrient - Le Jour" se 
señala que Hussein dijo que Jordania organizaria un 
referendum en el que “la población palestina tendría b 
ultima palabra" sobre la forma de Gobierno que deseaba 
Hussein reaccionó agudamente a una critica diciendo que 
Egipto y  Siria hicieron ‘caso omiso de élal comienzo de b 
guerra. Confirmó al propio tiempo que se había opuesto a 
permitir la entrada de los guerrilleros palestinos en Jordank 
para desde a llí lanzar incursiones contra Israel, y que habm 
expresado "reservas" acerca del “ vago" plan egipcio de 
lanzar un profundo atacjue contra Israel desde el sur de 
Jordania. E l proyecto fue desestimado, añade Hussein.
Jim HOAGLAND
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BRUSELAS, 13 (Por Salvador LOPEZ DE LA 
TORRE, de la agencia Efe).
tw ^ E R M IN A D A S  las grandes maniobras de la OTAN, que han 
■  servido para que cada m inistro haga el recuerdo de las 
diferencias que resquebrajan la alianzá, rnás que para aceptar 
fórmulas que la fortalezcan, empiezan los preparativos de la 
"cum bre”  europea donde los nueve miembros déla Comunidad 
Ejcondmica Europa deberán hacer "a lgo”  concreto y efectivo sin 
limitarse como era de tradición en tales trances a cum plir los 
habitw les gorgoritos tan europeistas que jamás-se llevaban a la 
práctica. La crisis de la energta.la amenaza por desgracia ineluctable 
de recesión económica en el Continente, la insolencia con que los 
Estados Unidos y Rusia han demostrado a Europa durante el 
conflicto p róxim o oriental su condición de enano diplomático, la 
desconfianza entre los miembros del Mercado Común divididos en 
tres “grandes”  y seis “pequeños” , el agostamiento de las ilusiones 
europeas, la inflación que nadie .sabe n i quiere detener, el auge 
progresivamente creciente de la potencia blindada .soviética en el 
escenario europeo y la crisis de autoridad en casi todos los 
m iem bros de la fam ilia  continental, son demasiados pesos 
gravitando sobre las cabezas de los nueve países que se reunirán en 
Copenhague como para pen.sar de esta “ cumbre”  o. mejor dicho, 
las consecuencias de esta “ cumbre”, resultará intrascendente. Que 
ha llegado la hora de enterrar la Europa de las huecas pálabrps es la 
pura evidencia La alternativa a estas horas es la Europa de las 
realidades que no exista Europa en absoluto, diríamos de la Europa 
de la ú ltim a oportunidad^
ák LA CONSECUENCIA DE U  "CUMBRE" DE LOS NUEVE 
DEBE SER; QUE HA LLEGADO LA HORA DE ENTERRAR: 
LA EUROPA DE LAS HUECAS PALABRAS
ayuda o sin ayuda de los 
americanos. Alemania, desde 
luego, no admite la partida de 
los  amer icanos que la 
colocarían en condiciones de 
inferioridad dadas sus legales 
limitaciones de armamento 
con el resto de sus colegas 
europeos y en especial, de los 




Mas parece que Jobert, el 
ministro francés de Asuntos 
E x t e r i o r e s ,  que  está  
demostrando una creciente 
c a p a c i d a d  p a r a  ser  
considerado el mas inteligente 
de todos los ministros de 
Asuntos Exteriores o por lo 
menos el que anda diciendo 
las cosas más claras y 
oportunas, ha situado del 
debate del futuro europeo en 
sus verdaderos términos 
repit iendo que no puede 
haber Europa sin una defensa 
“específica” de Europa que 
asegure en cierta medida su
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seguridad sin recostarse en la 
infantería americana acampada 
en el Continente. Sobre esto no 
hay duda y lo único que hace 
falta es repetirlo miles de 
veces, para ver si por fin  los 
oidos sordos de la mayoría de 
ios europeos quieren oir 
alguna vez. Hablar de una 
Europa política, mientras-no 
exista una Europa de la 
defensa, son ganas de perder 
e l  t i e m p o ,  p o r q u e  
difícilmente los europeos, al 
menos por ahora,se pondrán 
de acuerdo sobre la manera 
de cumplir esta defensa con
Pero como acabamos de 
ver aquí en la reunión de la 
Alianza y durante un plazo de 
años, la presencia militar 
americana es deseada incluso 
por los franceses que se rítúan 
en la postura de máxima 
i n d e p e n d e n c i a  relat iva  
respecto a los americanos 
porque es la ^voluntad de 
alcanzar algún día una defensa 
independiente la que divide a 
los a l i a d o s  y n i n g ún  
s u b t e r f u g i o  puramente  
teatral, como podría ser una 
n u e v a  d e c l a r a c i ó n  de 
uni f icac ión política, que 
siempre se situará en el 
horizonte del año ochent^ 
puede hacernos olvidar que 
esa unión política para dentro 
de un septenato, carecerá de 
base firme si no se la adorna 
con una defensa común y un 
cierto modo autónomo de los
p l a n e s  e s t r a t é g i c o s ,  
americanos.
S e  p o d r á  j u g a r  
eternamente al juego de si fue 
antes la gallina que el huevo, 
haciendo malabarismos sobre 
si la unión política debe 
preceder a la unión militar o 
viceversa. Esas charadas son 
ejercicios para perder el 
tiempo porque siempre será 
más fáci l  construi r  una 
co m u n i d a d  europea de 
defensa armonizando los 
esfuerzos nríilitares nacionales, 
que instalar en Bruselas un 
Gobierno federal que reine 
sobre  todos los países 
europeos. Aunque parezca a 
primera vista lo contrario, 
s iem pre  será más fáci l  
establecer una comunidad 
m i l i t a r  compuesta por  
e jé r c i to s  más o menos 
i n t e g r a d o s ,  q u e  dan  
definitivamente las fronteras 
que han marcado la última 
historia de Europa.
Europa tiene por ejemplo 
un problema urgente que 
esperamos por lo menos que 
se intente resolver en la 
cumbre y que es,como todo 
el mundo sabe , la energía 
“Una Europa de la energía 
basada en una auténtica 
solidar idad de todos los 
pueblos europeos, no sólo los 
miembros de la Comunidad 
sino también los otros.
puede nacer en la cumbre 
como resultado concreto y 
más sustancioso que la 
institucionalización de- las 
“ cumbres” que aunque a 
nadie hagan daño, tapoco son 
la panacea del Continente.
Aquí quizás se empezaría 
esta Europa de las relaciones 
que ya es un libro profètico 
Louis Armand y Michel 
□rancourt, habían titulado la 
“ Europa a la Carta” , la 
E u r o p a  co m p ue s t a  de 
realizaciones sectoriales, que 
funcionasen efectivamente, 
sin empeñarse en comenzar la 
c a s a  p o r  e l  t e j a d o ,  
reclamando la Europa política 
que nunpa o.por lo menos 
n u n c a  en un porvenir 
inmediato, podrá instalarse en 
B r u s e l a s  p o r  muchas  
promesas que hagan las 
“cumbres” . Cumbres uno ya 
ha visto tres y ninguna ha 
s e r v i d o  para nada. Ya 
veremos si por fortuna esta 
vez la cumbre én lugar de 
trabucar sus papeles y recaer 
en los cuplets líricos sin 
cont inuaciones prácticas, 
acepta por lo menos que el 
primer plato de la'Europa a la 
c a rta ”, el de la energía, 
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PARIS, 13 (E fe ).- "No creo que los planes de inversiones 
extranjeras en España sean afectados por la actual crisis", declaró el 
ministro español de Industria, José M aría López de Letona, en 
respuesta a una pregunta formulada sobre las eventuales incidencias 
de ia  recesión económica internacional entre los inversores 
extranjeros en España. E l ministro considera que se trata de 
problemas coyunturales debidos a la crisis del petróleo, con 
incidencias n^ativas a corto plazo, pa-o sin afectar a largo y  medio 
plazo. López de Letona se encuentra en París, vino para 
entrevistarse con miembros del Gobierno e industriales franceses, 
después de haber visitado los Países Bajos. A ! igual que en Holanda 
en donde halló "un dim a cordial y  de comprensión" en sus 
conversaciones, acompañando a! embajador Alberto Ullastres en 
Francia López de Letona expuso a Miche! Jobert, ministro de 
Asuntos Exteriores y  a! titu lar de Desarrollo Industrial y  
Científico, Jean Charbonne!, la posición española sobre las 
negociaciones con la Comunidad Económica Europea y  facilitó más 
d etalles sobre la oferta industrial, con desarme aduanero 
escalonado entre 1977 y  1984.
"1974
El interés de España, 
precisó López de Letona, es 
llegar lo más pronto posible a 
un acuerdo, tratando él caso 
e s p a ñ o l ,  a is ladamente ,  
excluyendo al conjunto de los 
países mediterráneos, como 
se quiere enfocar el asunto en 
Bruselas.
En rápida rueda de prensa 
en la Embajada de España, el 
m i n i s t r o  de  Indu str ia  
r e s p o n d i ó  a todas las 
preguntas de los periodistas 
españoles acreditados en 
P a r í s ,  q u e  ref lejan la 
preocupación de ia opinión 
sobre la crisis actual y sus 
consecuencias en diversos 
sectores.
Las repercusiones podrían 
afectar probablemente ai 
turismo o a la emigración. 
Sobre este último punto, el 
ministro descarta tollalmente 
el que pueda producirse un 
retorno masivo de emigrantes. 
Tanto en Francia como en 
Alemania Federal, dijo, no se 
v e r á n  a f e c t a d o s  los  
emigrantes que tienen puestos 
dar trabajo, aunque si puede 
verse afectada la Negada de 
n u e v o s  t r a b a j a d o r e s
inmigrantes, a corto plazo, la 
crisis incide en la industria del 
a u t o m ó v i l  f r a n c e s a ,  
reduciendo la producción, 
pero López de Letona es(SfÉcU
"NO CREO QUE LOS PLANES DE INVERSIONES EXTRANJERAS: 
EN ESPAÑA SEAN APECTADOS POR LA ACTUAL C R IS IS "
optimista a medio y largo 
plazo,  reconociendo, sin 
embargo^ que ningún país 
puede quedar exento de 
dificultades.
" E n  el año 1974 será 
d i f í c i l ,  con problemas en 
muchos sectores" afirma 
L ó p e z  de Letona,  con 
probable incidencia de la 
crisis del petróleo en el 
turismo en general.
En cuanto a los problemas 
de energía, López de Letona 
intercambió puntos de vista e 
impresiones con los dirigentes 
holandeses y franceses,  
puesto que es un problema 
que concierne a todos. Por de 
pronto, en España no habrá 
nuevas medidas restrictivas, 
reconociendo el ministró que 
l a  s i t u a c i ó n  e s t á  
evolucionando día a día, su 
departam ento tomaría las
oportunas medidas llegado el 
momento, si fuera necesario.
En el terreno de la energía; 
el Gob ierno español se 
pronunciará en breve sobre el 
proyecto de planta de fusión 
"Eurodif" en el que España 
t i e ne  una par t ic ipación  
actualmente de 10 por ciento.
La planta será sin duda 
i n s t a l a d a  en F r a n c ia ,  
promotor a  del proyecto  
Eurodif.
POR PRIMERA 
VEZ EN MAS 
DE TRES AÑOS
DESCIENDE ÉL 
N IV E L  DE
EXTERIORES
MADRID, 13. (Cifra).- Por 
primera vez en más de tres años las 
re^yas españolas netas de oro y 
d iv is a s  h a n  r e g is t r a d o  
disminución, según se desprende 
, los datos hechos públicos por 
®1 Banco de España.
La baja en el mes de noviembre 
sido de 29,9 millones de 
dolares, con lo que nuestras 
reservas se sitdan en 6.717,3 
millones de dólares.
En noviembre de 1972 dicha 
IT'dgnitud había registrado un 
mcremento de 108,1 millones de 
dolares.
K IS S IN G E R , 
A ARGEL
LONDRES, 13 (Efe).- El 
secretario norteamericano de 
Estado, Henry Kissinger, ha 
s a l i d o  esta mañana de 
Londres con destino a Argel, 
primera etapa de su nuevá 
gira por varios países de 
Oriente Medio, que concluirá 
en Israel, el 17 del presente 
mes.
Kissinger, que abandonó la 
capital británica en un avión 
de las Fuerzas Aéreas 
estadounidenses, permanecerá 
unas horas en Argel donde se 
entrevistará con el presidente 
Bumedian y sü ministro de 
A s u n t o s  E x t e r i o r e s ,  
Buteflika, antes de continuar 
viaje con destino a El Cairo, 
donde llegará esta lioche..
' % E L  GENERAL 
YA R IV
 ̂ A í A  n m  
C IV IL  '
TEL A V I V ,  13 (Efe-Upi).- 
El general Aharon Yariv, 
principal negociador israelí en 
las  conversac iones del 
kilómetro 101, volverá a la 
vida civil la próxima semana 
para presentar su candidatura 
a l P a r l a m e n t o  en las 
elecciones del próximo 31 de 
diciembre, informa hoy el 
diario “Jerusalem Post” .
Yariv, de 53 años, antiguo 
jefe de los servicios secretos 
militares durante ocho años, 
no formaba parte de la 
delegación israel í  en la 
conferencia de ia paz de 
G i n e b r a  m i e n t r a s  no 
concluyan las negociaciones 
egipcio-israelies del kilómetro 
101.
I s r a e l  ha dicho que 
solicitará una suspensión 
t e m p o r a l  d e  l a s  
conversaciones, cuya apertura 
está programada para el 
próximo martes, hasta el 18 
de enero, es decir, hasta 
después de las elecciones 
israelíes.
Yariv se ha entrevistado 
diez veces con su colega 
egipcio el general Mohammed 
Gammassy en el kilómetro 
101 de la carretera El 
Ciaro-Suez, entrevistas que se 
suspensieron el dia 29 de 
noviembre.
Pora COMBATIB lo OBESIDAD 
infantil, una operadén qniriirgica
CONSISTE EN REDUCIR U  LONGITUD EFECTIVA DEL INTESTINO  
REDUCIENDOSE A S I LA ABSORCION DE ALIMENTOS
WASHINGTON, 13 (Crónica 
de “The Washington Post” en 
exclusiva para “ARAGON/ex- 
prés” ).— Un muchacho de once 
años de edad, que reside en la 
zona de W ashington pesaba 
alrededor de 70 kilos, y apenas sí 
podía moverse o levantarse de una 
silla. Ahora, sin embargo, pesa 43 
kilos y forma parte del equipo de 
natación  de su colegio. Uría 
jovencita de 16 años pesaba unos 
95 kilos y ahora apenas llega a los 
65. Estos jóvenes son ejemplo de 
otros muchos que eran víctimas 
del exceso de peso, simplemente 
por el hecho ¡ de haber sido 
sobrealimentados excesivamente 
hasta el punto que sus vidas 
estuvieron en peligro y que se han 
l ib r a d o  de esa am enaza, 
desprendiéndose de diversos kilos, 
como consecuencia de una
operación  quirúrgica en el 
hospital infantil de esta capital.
La operación , considerada 
como último recurso reservado 
para aquellos jóvenes que padecen 
obesidad, fue practicada por vez 
primera por la doctora Judson 
Randolph, cirujano jefe y Williiun 
H. W intraub. Esta operación 
consiste en reducir la longitud 
e f e c t i v a  d e l  i n t e s t i n o  
reduciéndose así la absorción de 
alimentos principalmente grasas e 
hidratos de carbono.
La o p e r a c ió n  ha s ido  
practicada en niños de hasta once 
años de edad ante el temor de que 
al ser practicada a niños menores 
de esa edad, podría suponer un 
obstáculo para su crecimiento.
Los m édicos del Hospital 
Infantil han comprobado que los 
'niños de once años en adelante 
siguen teniendo un de.sarrollo
normal después de haber sido 
operados.
“Hemos comprobado que los 
adolescentes y los niños que 
tienen  peso excesivo y no 
responden a una dieta normal 
p a ra  a d e lg a z a r  deben ser 
operados” ha dicho recientemente 
la doctora Randolph. Randolph, 
Weintraub y Andrew Rigg han 
recom endado esta clase de 
intervenciones quirúrgicas en la 
academ ia norteamericana de 
Pediatría de Chicago, el mes 
pasado.
‘"Todos los niños y jóvenes que 
h a n  s id o  o p e r a d o s  h an  
experimentado una mejoría en su 
actividad, son más atentos a sus 
estudios y más despiertos” .
A dem ás d e l exceso de 
alimentación el muchacho de 
once años de edad que fue 
operado era poco inteligente
debido , probablemente, a un 
desajuste enzimático (síndrome 
de Prader Willie) que puede haber 
contribuido a-su exceso de peso, 
según han informado los médicos.
También han observado que 
todos aquellos que eran víctimas 
del exceso de peso tenían que 
ingerir grandes cantidades de 
alimentos para mantenerse. Una 
vez que han sido operados y han 
reducido su peso hasta el 
p ro m e d io  norm al, ingieren 
a lim e n to s  en proporciones 
normales.
Esta cirugía tam bién ha 
resultado eficaz en personas 
adultas observándose que el único 
efecto que producen es la colitis 
que se prolonga durante tres 
meses, pero puede ser controlada 
con medicinas.
Víctor JOHN
j u e v e s , 13 DE D IC IE M B R E  DE 1973 A R A G O N /e x p rJ ^ A G . 13
:  HOY ESTRENO
Una versión de Macbeth, de Shakespeare, 
que pone de manifiesto ei talento 
de su realizador
i ín f'ti rr:
ROMAN POLANSKI
MACBETH
Jon Finch • Francesca Annis - M artin  Shaw
FiuViADA EN TOCO-AO- COl..'«
Sesiones 4 '45 -7 ’15 y 10'45 
(MAYORES DE 18 AÑOS)
L I S C O S
ARTE Y ENSAYO
^ ^ S A L A  ESPECIAL
c i n e d i “ “
H O Y  E S T R E N O




. oiRecTOíi: I uBRo: maru oiisa bemberg 
R A U L  D E  L A  T O R R E  I RAUL Oe LA TORRE PROOUCCíONES
G R A N  PR EM IO  A  U  M U O R  A C T R IZ  
G AVIOTA D E  P L A T A  A  L A  M E J O R  P E U C U U
EN EL XIX FESTIVAL DELCINE 06 SAN SEBASTIAN .  .•
5-7-9-11 (Mayores de 18 años)
SUSCRIBASE A "ARAGON/e x p r e s "
A R A G O N /e x p r é s .  P A G . 14
Kissínger,en Londres
Ambos lados del océano
#  •  r  I ______ ______  ___________________________ _____________ I
•  ( S I  LA  UNIDAD DE EUROPA OCCIDENTAL SE LOGRA A 
................... .DE U  COMUNIDAD ATLANTICA
LONDRES, 13 (Efe).— “Si la unidad de Europa occidental 
se logra a expensas de la Comunidad Atlántica, ambos lados 
del océano sufrirán las consecuencias”, ha manifestado el 
secretario de Estado norteamericano Dr. Henry Kissinger, en 
el curso de una cena en la Asociación de Peregrinos de 
Londres.
El dignatario americano, que señaló que Europa y Estados 
Unidos deberían dedicarse a terminar la tarea de renovación 
de la Comunidad Atlántica, acusó a los países del Mercado 
Común de no consultar con Estados Unidos aquellas 
decisiones políticas de trascendencia.
Despu&, Kissinger se refirió al 
conflicto de Oriente Medio y dió 
especial importancia a la crisis 
energética subrayando que no se 
trataba de una consecuencia de 
la guerra árabe-israeli', sino de 
una explosiva expansión de las 
demandas a escala universal y 
propuso un plan por el que 
Estados Unidos, Japón y 
Europa,  debían iniciar una 
acción para conservar la energía
relaciones con los aliados iban a 
la deriva.
Manifestó Kissinger que en la 
reunión de esta semana de los 
lideres del Mercado Común en 
C o p e n h a g u e ,  se podría 
considerar la naturaleza de la 
identidad europea.
“ La unidad europea es una 
real idad,  d i jo .  Los Estados 
Unidos la acogen y la apoyan en 
todas sus dimensiones, tanto 
políticas como económicas”.
Tras felicitar a Gran Bretaña 
por su ingreso en la Comunidad
CASA GALAN
Restaurante económico
Par» comer noche y día 
CASA GALAN le ofrece 
mayor economi?- •
Casta Alvarez, 90 Teléf. 227044 
ZARAGOZA
LONDRES.- El secretario norteamericano de Estado, Henry Kissinger 
se ha entrevistado con el secretario del Foreign Office, Sir Alec 
Douglas-Home, antes de su partida para El Cairo. (Telefoto up-“ 
Gráfica-Upi).
por medio de un uso más 
racional de los surhinistros 
e x i s t e n t e s ,  im pulsar  los 
descubrimientos y desarrollos de 
nuevas formas de energía, dar a 
los productores un incentivo 
para incrementar los suministros 
y coordinar un programa  
internacional para la busca y 
desarrollo de nuevas tecnologías.
El secretario de Estado 
nor teamericano añadió que 
EE.UU. apoyaba fuertemente los 
pasos encaminados a una unidad 
europea y reconocía la dificultad 
de una coordinación política, 
pero que la mnidad europea no 
contradecía la unidad atlántica.
Rei teró  que existía un 
peligro real de erosión en la 
C o m u n i d a d -  A t l á n t i c a ,  
destacando que algunos países 
consideraban un éx i to  el 
a c e r c a m i e n t o  a p a ís e s  
a d v e r s a r i o s  mientras las
Económica Europea, abogó pol­
la unidad del mundo occidental.
El secretario del Foreign 
Office  br i tánico .  Sir Alec 
Douglas-Home, en su discurso de 
p r e s e n t a c i ó n  del .  doctor 
Kissinger en la Asociación de 
P e r e g r i n o s ,  mencionó el 
conf l icto de Oriente Medio 
señalando que árabes e israelíes 
deberían acordar vivir juntos y 
en paz,  y que los aliados 
occidentales debían permanecer 
firmes ante las amenazas de 
otros a “nuestros territorios V 
nuestras formas de vida!'
“ Su presencia (EE.UU.) X 
nuestra unidad (Europa) son las 
dos condiciones que haran 
duradera nuestra alianza”.
E l discurso del doctor 
Kissinger es calificado PO' 
círculos políticos e informativos 
británicos de “muy importante .
h f c c u l á ^ / á ^
OPTICA
a t A d f i s t a




Avda. Madrid, 161-163 
Teléfono 331014
J E V E S ,  13 D E  d i c i e m b r e  DE
0002300131020201000002
Cine COSO
“ PECADOS DE OTOOO"
S¿MÍiiir-|... ' ..............................................i»" ■m-- —
i i i i i i i i i i i i i i
, Director: Philippe de Broca
Fotografía en color
Intérpretes: Jeanne Moreau, Juhan 
Neeulesco, Yves Robert
Después de ofrecemos Philippe de 
Broca algunos títulos trepidantes de 
acción y ritmo, nos presenta una 
versión cinemato^áfica de una 
novela de Jean-Louis Curtís cuyo 
tema no o frec ía  dem asiadas 
facilidades para ser llevado a la 
pantalla. Se trata de un relato 
intimista, sentimental; humano,, con 
pocas variaciones y que se conflictúa 
muy lentamente.
Es la historia de una maestra ya 
entrada en años que Un buen día 
conoce a un joven sin trabajo, con 
una mentalidad casi infantil. Nace 
entre ellos un amor sincero pero de 
distintas características. Ella, siente 
un cariño especial que hace florecer 
sus sen tim ien to s m aternales, 
mezclados con un deseo pasional 
llevado a efecto con cierta confianza 
en sí misma, dándose cuenta de que 
ha de ser una felicidad pasajera en la 
que son absurdos los celos, 
eonocedora de que se trata de un 
amor imposible El muchacho siente 
una atracción ingenua sintiéndose 
protegido junto a ella.
La maestra se cuida de buscarle 
trabajo , de enseñarle a escribir, 
incluso de vigilar la elección de 
aquella joven miyer m e un día se lo 
habrá de llevar. El sexo, queda 
aplazado a segundo lugar.
Pero los sentimientos de élla hacia 
el joven van incrementándose hasta 
superar su voluntad. Por eso cuando 
el joven desaparece, a causa de un 
desengaño sentimmtal, a punto está 
de producirse la tragedia.
Philippe de Broca lleva a cabo su 
trabajo  con oficio y elegancia, 
deteniéndose en el estudio de los 
caracteres y la psicología de sus 
p e r s o n a j e s ,  a m b i e n t a n d o  
adecuadamaite la historia de una 
localidad provinciana, triste, en la 
que los seres solitarios necesitan del 
calor humano y de la amistad. El 
resultado es algo literario con una 
excelente interpretación de Jeaime 
Moreau y una lograda fotografía en 
color, de tonalidades grises y frías. 
Así como una adecuada banda 
sonora.
Alberto SANCHEZ
T E A T  B o  «
FBINCIPAIi. — 7 lS  y 11. N ti- 
ria Torray en “nnraacloUiia 
en m  posad» baee le  qne le 
da la cama”. Versión y di>
; recclón, Juan  G uerrero Za- 
^ in co a . ¡Un deslum brante « -  
pectóoulo m usicali ¡Ultimos 
dias! (M ayores 18).
CINES DE ESTRENO
ACTUAUDADES. — 6-7-9-11. 
(May. 18). 3.* sem ana: 121 
ynapo. A driano Oelentano, 
CSaudia MorL
ABGENSOLA. — 6 - 7 - 9 - l L  
(Mayores 18). 3.* sem ana: 
Attorto crbninaL Simón An-> 
dreu, Emma Cohen, Silva 
Solar.
AVENIDA. — 5-7-9-11. (Ma­
yores 18). El distraído. P ie -’ 
rre R ichard, M aría Pacarne,
OOUSEO. — 4’30 - 7T5 - 10’45. 
(May. 18). Chacal. Edward 
Fós es el Chacal.
COSO. — 5-7-9-11. (May. 18). 
Pecados de otofio. Bastm an- 
color. Jeatane Moreau, Ju ­
lián Neguleeco.
DORADO. — 5-7-9-11. (Todos 
públicos). P ara m i d  oro... 
Para ti el plomo. George 
■filltou, Evelyn Stew art.
FLETA. — 6-7-9-11. (Mayo­
res 18). La fam ilia M anson. 
Todd-ao - Color -  Estereo- 
íónico. Joe Nam ath; Ann 
Margret.
g o ta---- 5-7-9’15-llT5. (Ma­
yores 14 y menores aoompa- 
fitidos). El silencioso. Idno 
Ventura, Suzanne P7on y 
le a  M assari.
Mola .—5-7. (Todoa públicos). 
Cinemascope. Los bárbaros 
«w tra el imperio romano.
Roland Carey, G racia Spina. 
9 y 11’15. (May. 18). Cine- 
D^scope. Casino Royale. Da­
vid Niven, Peter Sellers y 
Ursula Andress.
Pa la c io . — 5-7-9- 11. (Ma­
yores 18). 3.* sem ana: Saplio 
(U  cruda verdad). M a ^ a  
viady, Renaud Verley.
PALAFOX. — 5-7-9-11. (Ma­
yores 18). Escalofrío en la 
noche. Teclmicolor. Glint 
Eastwood, Jessica W alter.
REX. — 4’45-7’15 y 10’45. (Ma­
yor« 18). Hoy e s t r e n o :  
Macbeth. Panavìsión 70 m l- 
timetros - Technicolor y so­
nido estereofónico. Un film  
T ■. ^̂ ’Onián Polanski, con 
Jonh Finch, F r a n c e s c a  
Annis.
'^„^O R lA . — 5-7-9-11. (Ma­
yores 18) . 'Mano r á p i d a .
Eastmancolor. Alan Steel,
• William Berger.
CINE DE ABTB T  K ISATO 
ELISEOS. — 5-7-9-lL  (Mayo­
res 18). Hoy estreno: Cró­
nica de nna sefiora. E ast- 
' ' mancolcn:. . G raciela Borges, 
Lautaro M unta.
CidVES DE REESTRENO 
ARLEQUIN. — 6-7-9-U . CIV>- 
dos públicos). Q  abado  do­
ne, nn plan. Eastmanoolor. 
Paco Martíness Soria, Isab d  
Oarcés. 'Ultimo día.
DUX. — 5-7-9-11. (May. 18). 
Eastm ancolor. De profesión 
BUS labores. L aura Valen­
zuela, Fem ando F ernán Gó­
mez.
GRAN VIA. • -  5-7-9-11. (Ma­
yores 18). Las tres perfectas 
casadas. E a s t m a n c o l o r .  
, iiSauTicio Garcés, Saby K a- 
maJlclL
LATINO. — 4’45 -7T 5-10 ’45. 
(May. 18). Desde la  terraza. 
Paul N e w m a n ,  Joanne 
Woosward.
MADRID. — SA1.A 1: 5-7- 
9-11. (May. 18). Vente a  
ligar a l Oeste. Eastmagico- 
lor. Alfredo Landa, M irtha 
M iller.
SALA a : B-7-9-11. (M ayo- 
I res 18). E l InchadcKr manco.
Cinemascope -  Eastm anco­
lor. W ang Yu, T ien Yeh.
NORTE. — 5-7-9-lL  (Todos 
públicos). Valor sin recom­
pensa. Film  de Lino de Iiau- 
ren tis, con Nino M anfredi
PARIS. — 5-7-9-11. (May. 18). 
¡¡C ontam inación!! Cinemas- 
cope-M etrocolor. Nigel 'Da­
venport, Jean W allace.
PA X  — 5-7-9-lL  (May. 18). 
Technicolor. El halcón y la  
presa. liee V an d e e f, W alter 
D am es.
RIALTO. — 5-7-9-11. (Mayo­
res 18). . Separación m atri­
monial. Jacqueline Andere, 
A na Belén, Simón Andreu.
ROXY. — 5-7-9-11. (Mayo­
res 18). La am ante. E ast­
mancolor. R a q u e l  Welch, 
R ichard Jolm son. Ultimo 
dia. '
SALAMANCA. — » - 7 - 9 - 1 1 .
(Mayores 18). Un d d a r pa­
ra  Sartana. P eter Lee La- 
wrencq, Espartaco Santoni.
PALACIO DE HIELO 
EL IBON. — Sesiones de pa­
tinaje : Tarde, de 6’30 a 9’30;
' noche, de 10’30 a 1. Cafete­
ría  Form igal Hielo. Servicio 
de barra y platos combi­
nados.
Quizá hubiese sido interesante el 
buscar las causas o motivos que 
existían para llevar a cabo este 
atentado, la simple revancha por la 
ejecución de Bastien Thiry es 
inmedigta, casi se queda en venganza 
personal, quedando no muy claras las 
razones políticas. Como documento 
hubiese sido interesante, pero 
entonces la película hubiese ido por 
otros caminos d is tin tos de lo 
imaginación, de la política - ficción, 
como es el f i lm  definitivo de 
Zinnemann. Que cuenta además con 
una excelente foto^afía, y una 
estupenda interpretación.
Alberto SANCHEZ
"C H A C A L
Director: Fred Zinnemann 
Fotografía en color.
Intérpretes: Edward Fox, Eric 
Porter, Dlephine Seyrig.
De los numerosos atentados que 
tuvo el general De Gaulle, se ha 
partido de uno de ellos -auténtico- 
para construir este estupendo relato 
cinematográfico, basado en la novela 
homónima de Frederick Forsyth, de 
gran éxito popular, fiarte la historia 
del fusilamiento del teniente coronel 
Bastien - Thiry, miembro de la OAS, 
organización que, como represalia 
contrata a “Chacal"para dar müerte 
a De Gaulle. La historia, con un 
excelente guión de Kenneth Ross, 
cuenta con la desventaja de que todo 
e l mundo sabe el resultado: el 
atentado habría de fallar.
La novela cuenta con detalle los 
pormenores de la preparación dql
atentado, realizado en solitario por 
un hombre frío, sin antecedentes 
policiales, que sabe desenvolverse con 
inteligencia, precaución y agilidad. 
Quizá uno de los alicientes más 
interesantes sea la ambientación 
dentro de un clima político tan 
delicado como el producido en 
Francia a causa de la guerra de 
Argelia. Sin profundizar en estos 
hechos, la película de Zinnemann (de 
quien se recuerdan títulos tan 
importantes como “Hombres", “Sólo 
ante el Peligro", “ Un hombre para la 
e te r n id a d " ,  etc) cuenta los 
acontecimientos y  las andanzas de 
"C h a ca l" en ía preparación del 
crimen. Y lo hace fríamente, 
meticulosamente, con riesgo de que 
la película pueda perder el interés 
para el espectador. Sin embargo no 
sucede asi, pues se ha sabido 
condensar la obra literaria y se le ha 
dado el ritmo adecuado, pudiendo 
incluirla dentro del mejor cine de 
suspense.
P R IM E R A  C A D E N A
6 ,1 5 ;  C a r ta  de aiuste; 6 ,30 : 
A p e r tu r a  y  p re se n ta c ió n ; 6 ,31 ; 
Avance in fo rm a tivo : 6 ,3 5 : La casa 
del re lo j; 7 ,00 : Con vosotros: 7 ,35: 
Las aventuras de Gaby, E o fó  y  M llik l,  
8 ,00 : Los C h ir ip it if lá u tic o s ; 8 ,15; 
D ocum enta l; 8 ,30 : Novela ("La boda 1 
de Jea n e tte ") .
9 ,00 : T e led ia rlo ; 9 ,40 : Sesión de 
noche (Los Beatles “ Qué noche la de 
a q u e l d i 'a ” ) :  1 1 ,3 0 :  R esum en
i n f o r m a t iv o ;  1 2 ,0 0 :  O ra c ió n ,  
despedida y  cierre.
S E G U N D A  C A D E N A
8 ,0 0 ;  C a r ta  de aiuste; 8 ,25; 
Presentación y  avances; 8 ,30: Bugs 
B unn y , 9 ,0 0 : Ralees; 9 ,3 0 : Te led iarlo  
dos; 10 ,00 : O to ñ o  ro m án tico ; 10,30: 
L o s  te s o ro s  d e l museo; 11,00: 
L lam ada; 11 ,10 : Defensores públicos 
( “ La verdad, toda la verdad...” ): 
12 ,00; U ltim a  imagen.
GASA TAKOE...
a s s s a B S Q E S i
PAPAGAYO
Elegante. Selecto.' Distinto. “La 
gerencia su ambiente”. San 


























Sesenta a EMILIO JOSE con su 
gran éxito “Soledad” . Dos únicas 
galas sábado 15 tarde y noche. 
Sevilla, 6 Teléfono: 379200
SAN JORGE 
SALA DE jUVENTLI)
Complaciendo la petición de ia 
juventud abre también los JUE­
VES y VIERNES presentando 
su Fiesta Joven. Precios espe­
ciales. Teléfono 255184.
ASTORGA’S
Lá nueva discoteca abierta de 5 




:“La .eiegaheig* tiene un 
nombre” . C /.'* Universidad. 
Tétófono 239549.
CANCELA
“ UA CANCELA DE ORO 





Fuera de la Ciudafl y solamente 
a 3 minués, donde se hace la 
mejor música, creando un 
^ravilloso anililente. ÍB ^ io  de 
Jrasl^l. Teléfono 291643.
GR AWER CLUB
iCómpdo, p«sonal y diferente, 
C/ Mohcayo,CASETASí’
GALLERY 2
^i busca tranquilidad y. 
reservado ambiente, tenemos ló 
que ViJ. desea. Liñán, 8. (Detrás 
r-feleíónica S. Vicente ’Paul). 
Telélfono 291166.
DON YO
Su Petite Boite, el lugac 
preterido por los, que prefieren 
sentirse a gusto... Teléfono
IGUANA
Juventud, ritmos, diversión. 
Precios jóvenes. C/ Maÿe 
Vedruna, 11. Teléfono 217052:
POLINESIAN BAR
PACIFICO
E.XCIUSÍVO para novios', con 
nuevo sonido y música de 
aetnalidad.' Sesión 6 - 10. 
Teléfono 211137.
Disfrute Vd. de su bebida exótica ó tradicional en las noches de PAGU - 
PAGO.,Doctor Cétrada, 30.
STORK CLUB
£1 ainbiehte ideal para rarqas 
en el centro de'Ña. Ciudad.. 
Teléfono 214804.
SENECA
Nueva dirección. Todos los d i»  
a las 6,30 de la tarde “BIJSQUE 
^ADIFERENOA”.
CLUB FORMIGAL
Los meares ritmos y la más 
suave ;piúsicajnra que “Usted lo 
pase, bien”, (m í í . Hotel Oubna 







E L t O N
Discoteca de la Juventud. L/ 
Galicia, núm. 9. Telef. 177 . — 
CASETAS
La música más, rabiosameiite 
nueva eq la discoteca con sabor 
internacionaf, Cavia, 10.
Reunión y juventud eqvun am­
biente distinto. Recientemente 




EL NOBEL d e la  PAZ
L o n d r e s .— EI embajador norteam ericano en Noruega 
Thomas B y rn e ,haciendo entrega de la medalla y  el diploma 
que acredita a Henry Kissinger com o galardonado con el Nobel 
de la Paz en el año actual, y que entregado ayer en Oslo, no 
pudo ser recib ido personalmente por el secretario de Estado 




F O R T  L A U O E R D A L E  
(F lo r id a ).— El trasatlántico  
itaiiano “ Federico C  quedó  
e m b a í r  a n e a d o ,  a 
consecuencia de la niebla,, y 
no pudo ser sacado de los 
arrecifes, pese a! auxilio  de 
c u a tr o  rem olcado res . Los 
pasajeros fueron llevados a 
t ie r r a  t ra s  eT  a c c id e n te . 
D e s p u é s , y tra s  g ran d es  
esfuerzos, pudo ser puesto a 






ÑAPOLES.—*Sofía Loren y Richard Burton en. una escena de la película "El 
Viajé" que ambos ruedan actualmente bajo la direcqipn de Victorio de Sicca. 
(Telefoto Ap - Europa Press).
• -
M O N T R E A L . -  
La primera de las 
s i e t e  ser i es  de 
monedas acuñadas 
con motivo de los 
Juegos Olímpicos, 
ha sido puesta a 
d i s p o s i c i ó n  del 
p ú b l i c o .  En las 
primeras series habrá 
cuatro acuñaciones 
distintas: dos de diez 
dólares y otras dos 
de cinco (Telefoto 
Cifra-Gráfica Upi).
GRACIA DE MONACO, CON SU MADRE— ----- ---  -  - —  — A m * «  m
W ASHINGTON.— La princesa Gracia de Monaco con su madre,Sra. John Kelly d® 
Filadelfia, el martes por ¡a noche en la gala del 20 aniversario del National Board Of 
The Medical College de Pensilvania. (Telefoto Ap - Europa Press).
s s
fKPRil
fffiiv ie fo  De m e oamstvin,
PARA "MMCtOMnijiiiiii' J
P A R E C E , de acuerdo con las estadísticas, que el hombre es responsable de los accidentes en un 
8 0  p o r c ien to , dejando el restante 
porcentaje a la carretera y , en menor 
medida aún, a! vehículo.
No es siempre e l conductor e l principa! 
 ̂causante de un accidente: a veces son 
causas humanas, aunque externas a él, lo 
que provoca el sucea¡. Existen otros 
conductores, pasajeros, ciclistas... No 
olvidemos tampoco e l peatón, origen de 
tantos desastres a dausa de la tota! 
anarquía en que se desenvuelve. De 
hecho, e l 4 0  por ciento de los muertos 
en carretera, son peatones. En cualquier 
casó, siempre que e l accidente se deba a 
fallos humanos, resulta evitable.
CA USAS SUBYACENTES
Dejando aparte e l peatón español, que 
requiere trató especia!, ¿dónde residen, 
realmente, los fallos del conductor?, En 
p rim er lu g a r señalan lo s  estudios 
realizados a! efecto, en la distracción, la 
fatiga y  e l sueño. Cabría añadir aq u í las 
imprudencias básicas, como utilizar el 
coche de forma agreda (lo que denota 
un com plejo  de inferioridad en el 
c o n fü c to r); lia. infracción voluntaria 
" p o rq u e  í / > l le v a r  e l coche  
descontrplado; exceso de alcohol... A  
todo ésto aún se podría sumar la 
incom petencia técn ica  de ayunos, 
fácilmente corregible si la auto-escuela 
enseñase a conducir, además de aprobar. 
Por últim o, los expertos denotan la 
existencia de algunos individuos que 
poseen una ineptitud psicofísica para 
y llevar un coche; e l porcentaje de estos, sin 
m bargo, es reducido: Conducir es una 
activ id ad  sin  secretos, de la que 
p rác ticam en te  to d os son capaces. 
Corresponde a las autoridades controlar 
m  B stos caso s  d e  in e p titu d  q u e , 
generalmente, se adelantan ellos m iañas 
en el examen.
Muchas de las medidas que podrían 
tomarse en este sentido se están tomando 
ya, ¡o que se refleja en e l progresivo 
declive en las estadísticas de acciden tes: 
enseñanza m ás rac io n a !, campañas 
educativas, revisiones, control de alcohol, 
cinturones, coches más seguros con 
mejores materiales, etc.
j; j  Pero no es e l conductor e l único 
^etinatario de esta campaña educativa: 
los peatones, ciclistas, conductores de 
enimáfes, etc., que deben ser también 
incluidos en los esfuerzos formativos de 
tas au to ridades correspondientes, se 
suelen escapar de esta acción.
TAMBIEN LAS
SON CULPABLES
UN G RAN O LV ID O : LA CARRETERA
A i hablar de responsabilidades en el 
accidente, la carretera suele ser dejada en 
ú ltim o  lu g a r y  hasta olvidada. Sin 
em bargo , e l estado de la carretera , 
a d q u ie re  un valor prim ordial en la 
seguridad. Sobre cuatro puntos se b a^  su 
seguridad: trazado, firm e, xñalización y  
entorno.
Por io que respecta a! prim ero, debe 
decirse que, si existen buenos firmes y  
señalización, no existe trazado demasiado 
peligroso ,  aunque, en cualquier caso, es 
de todos sabido que una carretera recta, 
cuanto más llana, más segura. Especia! 
peligrosidad adquiere e l trazado en dos 
casos: curva consecutiva a cambio de 
rasante y  curva de radio decreciente, que 
se cierra fuera de la visibilidad que hay a! 
entrar en ella. No neceatamos decir que 
las  ca rre te ras  españolas abunden  
terriblemente en defectos de este tipo.
Por lo que x  refiere a! firm e, es 
necesario tener en cuenta ̂ calidad y su
re lieve . ' Un firm e antideslizante será 
siempre más seguro que otro rwbalo^. 
Desgraciadamente, muchas veces se p a ^  
de uno a otro sin previo aviso, lo que 
resulta peligroso en días de lluvia. Por 
otra parte; en lo que se refiere a! colar, se 
ha demostrado que son más seguras las 
carreteras claras, especialmente de noche.
SEÑALES, PERO NO EXCESIVAS
La señalización es un factor de enorme 
importancia. Suele darse una falta de 
señalización horizontal (rayasen e l suelo) 
y  un exceso de señalización vertical, con 
lo que e l conductor acaba no haciendo 
caso de las auténticamente importantes. 
Pero es peor aún la falta tota! de 
xñaUzación. De uno y  otro caso tenemos 
abundantes ejemplos en las carreteras. 
Especialmente notable es la ausencia
sistemática, en carreteras de segundo 
orden, de la raya blanca continua en e l 
lateral, evitadora de tantísimos despistes, 
sobre todo de noche. La verdad es que 
sobre lateral^ había mucho que decir, 
casi siempre con la tristeza que produce 
comprobar abandonos elementales. En 
m a te ria  de ta n ta  im portancia, las 
carreteras españolas son un desastre: 
abundan lo s  bordillos laterales, tan 
peligrosos así como las cunetas hundidas 
y  los estrechamientos no señalizados. Lo 
peor de iodo  es que, en esto de la 
s eñ a lizac ió n , muchas provincias van 
prácticamente "por Ubre", como si cada 
Diputación tuviera su criterio particular. 
Finalm ente, por lo que respecta a! 
automóvil, señalan las cifras que es, con 
diferencia, elmenos/esponsablédelos 
accidentes. En general, la deficiente 
atención -s i ex iste- del automovilista 
hacia su vehículo hace que éste no se 
en cu en tre  ón condiciones óptimas. 
Particularmente importante es la revisión 
periódica de ruedas, dirección y  frenos, 
a s í com o de lo s  am ortiguadoras, 
elementos fundamentales de la seguridad 
del coche. E l usuario debe repartir e l peso 
de modo raciona!, eludiendo siempre que 
sea posible, e l uso de la baca y  las 
sobrecargas.
DEPORTES
EL SUENO DE UNA TARDE DE VERANO
QUIÑI
AL REAL ZARAGOZA
Esto se dice ahora, como en otros tiempos se dijo que iba al Barcelona. 
Lo que sucede es que entonces se pidió por Quiñi ¡cuarenta millones! Y 
"Carriega”  que lo ha promocionado como a Megido, dijo:
- Y  es barato.
El tiempo le ha dado la razón al "m íster" zaragocista, puesto que por 
algunos importados que están dando menos rendimiento que el asturiano, 
se han pagado cifras de escándalo.
Pero como el "negocíete", es el "negociete" o el "negoción" es el 
'negoción" se importa lo que sea. Y dinero a los comisionistas. Se 
desprecia a Quiñi, sigue la "rueda" bien engrasada y así no hay 
"chirridos".
Pero Quiñi sigue siendo jugador que sabe marcar goles, como el pasado 
domingo que le marcó él solito itres! al Español.
Y el Zaragoza se dirige al Sporting, antes del festival Quiñi, para 
solicitar el traspaso del jugador.
¿Qué sucederá? ¿Sería conveniente Quiñi en el Zaragoza? 
¿Supondría beneficio en su economía?
¿O no?
AVISO A NUESTROS TERCERAS
El fútbol de Aragón, a nivel de Tercera División, va de capacaída, no 
cabe duda. Desde hace varios años, desde que se consideró necesario 
promocionar esta categoría y convertirla en inter-regional, nuestros 
conjuntos representativos, como consecuencia de su más o menos 
precaria economía, caminan dando tumbos por el torneo y aparecen 
colocados casi siempre en zona peligrosa. Así ocurre también este año 
cuando ya nada más quedan dos equipos con etiqueta aragonesa, el 
Barbastro y el Endesa de Andorra.
Los roji-blancos de la Ciudad del Vero, bien orientadus a nivel 
directivista y con refuerzos en su plantilla de allende fronteras, van 
capeando el temporal de la mejor manera posible, aunque se muestran 
lógicamente irregulares dentro y fuera de casa. Ahora mismo, el domingo 
pasado, consiguieron un meritorio empate en Salamanca, ante un rival 
muy bien clasificado, al que consiguieron marcarle tres tantos. Tres 
tantos que se dicen muy pronto pero que se rparcan fuera de casa muy 
de tarde en tarde.
Ahora marcha el Barbastro en dieciseisava posición, pero como resulta 
que sólo arrastra el lastre de un punto negativo,su situación real está muy 
por encima de tan incómodo lugar clasificatorio. Hace falta, sin embargo, 
que los pupilos de Campos consoliden su situación en la ciudad del Vero 
mediante la muy sencilla fórmula de no ceder más puntos a sus visitantes. 
Si consiguen semejante propósito, que desde luego deben de fijar como 
meta ideal, seguro que evitarán el descenso automático y, muy probable 
también la promoción*
El Endesa de Andorra, sin embargo, se encuentra este año en grave 
peligro de descenso, puesto que arrastra cinco puntos negativos, serio 
bagaje a estas alturas, y apenas marca goles. Sólo dos equipos aparecen 
en peor situación que los turolenses, el Tolosa y Osasuna Promesas, 
aunque también el Mirandés y Peña Sport se acercan a su cupo de 
negativos, con cuatro por equipo. Observamos quizá en el Endesa 
demasiada dosis de inexperta juventud, seguramente no compensada con 
la veteranía de sus mejores elementos. Añadiremos, no obstante, que no 
todo está perdido, que todavía queda tiempo sobrado para enmendar 
errores y mejorar situaciones, pero vamos a vivir de acuerdo siempre con 
urtrefra'n muy sabido y con un dicho que se popularizó como títu lo 
cinematográfico: No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy y 
"Mañana será tarde".
El OVIEDO en PELIGI»
De momento , mala perspectiva se lepresenta 
al Oviedo. Está protagonizando esa inesperada 
racha que tarde o temprano sufren todos 
equipos.
Comenzó hace dos jornadas ai perder contra 
todo pronóstico ante el Bilbao. Continuó con 
nuestro Zaragoza, cuando con un dos a cero 
que era poco menos que una sentencia, el 
c o n ju n to  zaragocista logró pasar en un 
santiamén, de víctima a verdugo.
Y  el domingo el calendario ejercerá su 
dictadura inexorable en contra del equipo 
asturiano- Nada menos que le visita en Carlos 
Tartiere el líder actual. Un Barcelona que no 
perdona. Un Barcelona además que pretenderá 
po r todos los m edios, - p o r  supuesto 
d e p o r t iv o s -  arrebatar "positivamente" el 
liderazgo en la tabla liguera.
Entrecomillamos positivamente, porque si 
bien el equipo catalán figura justamente 
clasificado delante del Valencia, la realidad es 
que este último le aventaja en dos puestos 
positivos. Exactamente igual que le sucede a 
nuestro Zaragoza. Con la diferencia de que 
nosotros tenemos el próximo partido mucho 
más peliagudo que el Barcelona. Luchar contra 
el Atlético en el "Manzanares", no es igual que
hacerlo con el Oviedo en el Tartiere. Pt„ 
¡quién dijo miedo! Todo se andará o pori 
menos se intentará. Si el año pasado ci 
nuestras propias fuerzas se consiguió un empi 
en el Calderón, no hay razón para que no 
pueda repetir la hazaña el domingo. E incly* 
superarla, por la convincente razón de 
iremos arropados en esta ocasión porArróa. 
no deja de ser un buen abrigo.
De todas formas, mala papeleta tendrá,, 
resolver el Oviedo el próximo día diez y sei 
Por todos lados que se mire la cosa. Dudam 
de que sus ases Lombardia, Uria, Marianlii 
Galán, por no nombrar otros, sean suficienj 
para evitar una derrota que la afición catalana 
el mismo equipo barcelonista la considera a 
estos momentos como indispensable.
Nada digamos de la directiva. Y de mana 
personal su presidente señor Montai, quei 
días después dirimirá ante el candidato a 
presidencia Casacuberta la incógnita des 
permanencia.
El Dviedo,pues,tiene que procurar con„,, 
y dientes sacar adelante el partido del dominp 
De lo c o n tra r io  se pondría con cuatn 
negativos. Y  esos cuatro puntos a estas altn 
pesan lo suyo. Como para no vivir tranquilos.
EL PATINAJE RESURGE EN ARAGON
Tendremos dos equipos 
de Hockey sobre Hielo
UCHO se ha escrito y  
hablado sobre la pista de 
hielo que cuenta nuestra 
ciudad desde hace unos dhs. Sin 
embargo, es preciso escuchar una 
voz, que, en el aspecto técnico, 
pueda opinar. Y ¿quién mejor que 
el presidente de la Federación 
Aragonesa de Patinaje, Alvaro 
Mateo? El lleva treinta y  un años 
m etido  en el patinaje. Como 
jugador, después como federativo 
y,, en la actualidad, son seis años 
los que ejerce la presidencia de la 
Federación Aragonesa.
-E n  patinaje sobre ruedas, 
A ragón tu vo  siempre buenos 
equipos. Actualmente, en la Liga 
N acional de  H ockey  sobre  
patines, hay tres equipos. Alcañiz 
C.P. Huesca C.P. y  Stadium. 
Casablanca.
-¿ Y  en hielo?
—D e m om en to  se están  
realizando las gestiqnes de trámite 
de fichas y  demás detalles para 
que, rá p id a m en te , tenga un 
equipo de hockey sobre hielo 
Zaragoza.
-  ¿Costará mucho tiempo ?
-  Y i r t u a l m e n t e  e s t á  
constituido. Llevará el nombre de 
“El Ibón". Nuestros patinadores 
han estado en San Sebastián 
adquiriendo enseñanzas sobre la 
pista de hielo, para ejercerlas en 
su equipo. Además se ha llevado 
un ^ p o  de patinadores que ya 
están especializados, y  darán 
como : monitores enseñanzas en 
nuestra ciudad a todos los que lo 
deseen. Hay que decir que, del 
patinaje de ruedas al de hielo, el 
paso es fácil, por ser mucho más 
sencillo patinar sobre la pista 
helada que en lo de cemento. Y las 
cuchillas mantienen el equilibrio 
mejor que las ruedas, así como es 
mucho mas fácil el dominio de los 
patines sobre hielo que las ruedas 
sobre el cemento. Ya estaba todo 




El rumor está en la calle. El 
Club de Hielo de Madrid, dicen
que, por dificultades con la pista 
doride juegan, que pertenece al 
R eal Madrid, posiblemente se 
traslade a Zaragoza para disputar 
sus partidos.
-  ¿ H a b r ía  d o s  e q u ip o s  
entonces en Zaragoza?
-Puede ser. Ello no es seguro, 
por el momento. De llegar a 
efecto le daría gran emoción y  el 
espectáculo sería constante en 
Zaragoza. Ya nos imaginamos que 
tendrían “hinchadas” distintas. La 
e m o c ió n  que norm alm en te  
proporciona el patinaje sobre 
hielo, por ser triàs rápido que 
sobre ruedas, se viviría todos los 
días festivos.
-Quiero hacer constar que, la 
Empresa Parra ha dado toda clase 
de facilidades y  ayudas, para que 
el deporte del hielo progrese en 
nuestra capital.
- C o m o  e j e r c i c i o  ¿es  
recomendable para la salud?
—D e ta l m odo que una 
persona que venga simplemente a 
paseara una pista de hielo, pierde, 
normalmente,de tres a tres kilos y  
medio en una semana. El paseo 
proporciona un ejercicio suave y  
constante, por lo que en todas las 
pistas españolas y  del extranjero 
pueden verse personas de edad 
avanzada que lo practican. En 
Zaragoza, hasta ahora, han 
invadido la pista de “El Ibón "una
juventud que abandona lusa 
menos saludables, para entrar 
el deporte más én auge ,en k  
m om en tos. Luego, lo M 
personas mayores también, i  
puesto precios asequibles 
entradas. Más caros en ¡ 
Barcelona y  en todas las a 
de España, donde se practica /¡i 
en Zaragoza.
La Federación Aragonesa ti 
“volcada” en la protecciónáeti 
deporte.
—Queremos crear un 
infantil, tan pronto como 
elementos para formarlo.
Vemos en la pista un cha: 
de unos nueve años que te 
filigranas sobre el hielo. La minl 
de fondo ha parado. LosaltaW 
ruegan que se agrupen » “ 
c o sta d o s  de la pista. W 
cambiarse de dirección; y, ¡»¡í 
patinan, circulan siempre ffl 
mismo sentido, hasta que a n 
da la orden de hacer el cambio. _
La pista está invadida por a 
juventud sana que se acere¡< 
deporte sobre el hielo, buscirn 
una alegría en la práctico o 
mismo y  fortaleza a sus musciot
El presidente de k  Federict 
A r a g o n e s a  sonríe ante 
espectáculo que se contení 
desde las localidades resem 
para el público en "El Ib 
Puede estar satisfecho.
EN LAS BODAS DE ORO DE LA 
FEDERACION DE ATLETISMO
MEDALLAS A LOS MEJORES
Anoche tuvo lugar en el 
Restaurante “Bienvenido” 
una reunión del presidente de 
la Federación Provincial de 
A t l e t i s m o  c o n  l os  
informadores deportivos, para 
darles a conocer los actos 
programados con motivo del 
c i n c u e n t e n a r i o  de' la 
F e d e r a c i ó n ,  ent re  los 
que destaca la concesión de 
medallas al mérito, en oro.
plata y bronce, para aqu®® 
atletas más deseo ^  
dentro de este medio si3
la gran cena de 
A t l e t i s m o  .donde .j,¡ 
entregadas las
Escriben:
,-IL FINAL ES LO 
im p o r t a "
En el fútbol como en la 
vida que el final sea bueno es
loque importa.
La amargura, todo lo 
despreciable que ustedes 
miieran del primer tiempo 
contra el O v i e d o ,  lo 
compensó con creces y goles, 
los ditimos cuarenta Y cinco 
niinutos el Real Zaragoza 
Es como esos equipos que 
vemos arrancar en la Liga con 
fuerza meteòrica para ir 
cayendo en las deficiencias
que otros tenían al comenzar 
y que han ido soltando como 
lastre del alma.
i C ó m o  suspi raba el 
aficionado al final!
Eso es lo que importa, eso 
es lo que importa 
¿O no?
MARIANO M IRANDA, 
CAMPEON Y  "RECORD"
DE ESPAÑA
No hace mucho en estas 
mismas columnas leimos unas 
declaraciones en las que se 
decía que Mariano Miranda,
CUATRO PUGILES 
de la  CANTERA
' s i
■ v  Perico Ferndná
■  B e nuevo se reanudaron
■  ■  las veladas de Boxeo en
Zaragoza, teniendo  
como escenario el Club 
oalduba. Cuatro púgiles de la 
cantera aragonesa, aparte los 
que. in t e rV i n i e rq  n en 
combates amateur, se dieron 
■cita en esta interesante 
jaunión, cuales son: Perico 
Fernández ,  Luis A ísa ,  
Valentín Loren y Benito 
tscriche. Faltaban, entre 
I E e r n a n d o  Bermejo y 
Juan Peña, que también nos 
..ofrecido sobre los 
^aoriláteros zaragozanos lo 
uieior de si mismos.
El buen aficionado, el 
. ,'*^'°nado de auténtica  
recuerda los 
del gran Ignacio 
p-7' oe Pepe Marín, Pérez 
f-outo, los Miranda, 
Martin, y tantos otros más, 
I,/® "?9?r a nuestros días con 
opiniongj divididas y ios 
para nuestra 
representación pugilistica De
Perico Fernández, campeón 
de España y a la espera d e '  
poder disputar a Poddú el 
cetro europeo, la verdad es 
que lo esperamos todo, pero 
nos ofrece tan poco por su 
forma de ser y entender estas 
cosas...
El sábado, por ejemplo, 
pudo terminar con Luis Aísa. 
en los primeros asaltos a base 
de pegada y juventud, con un 
Luis Aísa bien preparado y 
todavía dispuesto a disputar 
la corona nacional a Gitano 
Jiménez;  pero conforme 
transcurría el combate Perico
fue  perdiendo gas y Luis 
acumulando puntos en su 
haber, hasta desembocar en 
un match nulo que no 
sat isf izo,  ya que había 
vencido el aragonés afincado 
en Bi lbao,  Perico, pues, 
defraudó a la concurrencia, 
volvió a defraudarla, puesto 
que de él esperamos mucho 
más, lo esperamos todo.
B e n i t o  E s c r i c h e ,  el 
novillero metido a boxeador, 
consiguió asombrarnos al 
comprobar  lo que lleva 
aprendido en este deporte de 
lo s  p u ñ e t a z o s ,  p e r o  
entendemos que a pesar de su 
excelente voluntad tiene muy 
l i m i t a d o  su campo de 
aspiraciones, por motivos de 
edad. Lógico y natural. Se ha 
dicho siempre que querer es 
poder, pero también existen 
la s  e x c e p c i o n e s  q ue  
confirman la regla.
A V a le n t í n  Loren lo 
encontramos tan agresivo y 
e n t r e g a d o  c o m o  de 
costumbre; lo suyo es fajarsé 
con toda ciase de rivales y 
salir airoso en la mayor parte 
de ocasiones, hasta el punto 
de que muy en breve está 
dispuesto a disputar el título  
nacional de su peso a Miguel 
Molleda, a ser posible en 
Zaragoza. Pero resulta que a 
Valentín Loren le salió el 
sábado la criada respondona, 
le salió un chaval de las 
cáracterísticas y pegada de 
Fernando Sánchez (hoy 
enrolado en el Gimnasio 
Miranda) ,  que además de 
l levarlo durante los ocho 
asaltos por la mismísima calle 
de la amargura, le ganó 
limpiamente la pelea a los 
puntos, propinándose ambos 
púgiles una soberana paliza. 
V e l a d a s  a s í  levantan  
aficiones.
Gloria ARIAS 
M. Angel BRUNET 
Antonio MOLINOS 
Enrique PEYRONA y 
Antonio SARRIA a s t u r i s n o
el joven aragonés, tirador de 
pistola, iba a ser figura en el 
deporte nacional. Pues bien, 
en el Campeonato de España, 
celebrado en Madrid, ha 
quedado Campeón con cinco 
puntos de distancia sobre el 
segundo, nada menos que José 
Bladas.
El chaval ha conseguido el 
título de Campeón de España 
y además batir el "record' 
nacional. Enhorabuena . Los 
q u e  p r o n o s t i c a r o n  sus 
próximos éxitos tuvieron 
acierto. Llegará a campeón de 
Europa? ¿O no?
"¿VAMOS AL  
MANZANARES"?
f *
Vuelve la euforia Y  el 
propósito de nuevas victorias. 
¿Estamos lo mismito que el 
primero? La tabla es tan 
nuestra como del Barcelona 
en los momentos actuales. Y  
aquel fenómeno de Ayala, 
parece ser que ha frenado en 
sus ímpetus goleadores. En 
sus filigranas. Y  se le ha 
bajado del trono en que se le 
había sentado, por obra y 
grac ia  de los primeros  
destellos que cegaron a sus 
fieles admiradores.
— ¿ V a r n o s  a l  
"Manzanares"?
— Dirá usted al "Vicente 
C alderón". Al "Calderón" 
—hombre, al "Calderón".
—Al "Calderón" iría si se 
tratara de ópera. Pero voy al 
pelotón a enfrentarme con los 
"cast izos" rojiblancos del 
"Manzanares". Ellos nos dan 
el "berrinche" en Zaragoza. Y  
nosotros se lo damos en "El 
Manzanares".
¿ R e c u e r d a n  el gran’ 
partido del Zaragoza del año 
pasado?
¿Se repetirá el empate?
¿O no?
¿Farsa? ¿Comedia? ¿Sátira? ¿A qué género melodramático 
corresponde esta escena, con un forillo de fondo lleno de 
espectadores? El coro de los lamentos griegos lo componen cinco 
"actores" asturianos I con "túnica" celeste. El "muerto" como 
todos los muertos de teatro y por fortuna, lo es de cuentirrín. 
Viojeta bien lo sabe, y por eso sonríe ante la representación 
mientras el señor Orellana pone allí la gravedad de su presencia 
como diciendo a los astures que estas cosas las hace mucho mejor 
Ocampos, auténtico ídolo escénico de la especialidad. Como 
ustedes saben el títu lo  final del espectáculo fue "Cayeron por 4-2" 
y aunque el "telón" del descanso cayó, con flecos de agua.fría, con 
un abucheo general Para los comparsas de casa que lo jugaron, el 
espectáculo creció en acción y en emoción en la segunda parte 
hasta llegar al desenlace feliz por todos conocido.
BOTO NO IRA o MADRID
m 9
Royo no entrena y es baja segura para el 
partido en Madrid contra el Atlético. Su lesión 
de ligarnentos en la rodilla, parece ser le 
impedirá alinearse con el Zaragoza en el 
próximo encuentro.
Por lo pronto le fue inmovilizada, por medio 
de un vendaje especial.la parte afectada por su 
lesión y hasta el viernes no se 'conocerá el real 
alcance de esta lesión que viene a truncar, 
aunque sea momentáneamente, la gran campaña 
liguera que está realizando Angel Royo..
En la foto vemos a nuestro lateral, en el 
partido del último domingo, en el momento de 
hacerle “sombra” al inquietante Marianín, el 
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EL HIEDO %t°.. v
aquella estúpida azafata poniéndonos la 
carne de gallina en el aeropuerto de 
Panamá. Estábamos ya a bordo,  
asf ixiándonos de calor, cuando la 
mini fa ldera aeromoza de la PAN 
AMERICAN agarró el micrófono y dijo:
U M B U
—Señoras y señores. Este retraso se 
debe a que tenemos una avería y tienen 
que arreglarla.
DESAPAUCION DE LAS EXC
Y se puso a reir de una condenada 
manera. Hasta que el comandante de la 
nave dio una explicación más razonable 
aunque no más tranquilizadora para mí. 
Era algo de la refrigeración, que r^uería  
el cambio de no sé qué pieza. Media hora 
de espera, dentro del aparato y a volar. 
Un vuelo plácido hasta que comenzó 
aquel olor a quemado y aquel humazo. Y 
la azafata que va y que viene, levantando 
los asientos. Y uno, con su pánico y sus 
n e r v i o s  a punto de estallar. Diez 
minutos de incertidumbre. Hasta que la 
azafata descubre que se le ha quemado 
algo en la cocina. ¡Dios sea loado!
NOBTEAmEBlCANJ{
En San José de Costa Rica sube un 
diplomático que también va a Managua y 
me dice: “Pregunten ustedes por lo de las 
excavadoras norteamericanas que estaban 
demoliendo la ciudad” .
Habían transcurrido tres meses. Ya no
se amontonan los cadáveres en las calles 
de Managua, ni se escuchan, como en 
aquel la patét ica  tarde del 24 de 
diciembre, los lamentos de los heridos. 
Pero el espectáculo de la ciudad sigue 
siendo sobrecogedor. Cien mil personas 
han vuelto y han comenzado la 
reconstrucción, olvidando a los muertos y 
al terror de aauella noche de pesadilla.
Pero no todo es esperanza en Managua, 
a pesar deUcoraje y la valentía que han 
demostrado sus habitantes.
EL UNICO HOTEL
La primera impresión que recibe el via­
jero ai llegar a la capital nicaraguense es la 
q u e  a l l í  no  l i a s u c e d i d o  una. 
catást rofe .  Ya funcionan todos los 
servicios en ef aeropuerto y hay taxis para 
atender sobradamente la demanda dé 
usuarios. Péro esta impresión de 








consecuencias de la tragedia comienaii 
notarse en cuanto uno llega al hol| I . 
Intercontinental, el único que queda« sen 
pie en toda Managua. El modernísimo 
audaz edificio, donde el multimillonaif red 
Howard Hugues pasó largas temporadi: 
sólo pude poner a disposición de | ma 
clientela la planta segunda, queesíaúnb 
que ofrece seguridades, pé
Fuimos hasta Managua paraverqué — 
había hecho y cuál será el futuro de esj £ 
ciudad atormentada por la sequía, „ 
terremoto, los saqueos y los interea A 
particulares de unos cuantos personal 
poderosos. Desgraciadamente saqué o 
impresión pesimista, desfavorable. : E)
—Pregunte, pregunte usted por Ij Ar 
e x c a v a d o r a s  q u e  trajeron I? de 
norteamericanos me repiten en la calle, de
Parece ser que en los primeros días,te ha 
la noche te rrib le  del siniertro, ca 
máquinas excavadoras norteamericanas 
pusieron a trabajar de una manera! un 
eficaz como rápida. En una semana mi 
habían demolido varias manzanas re 
retirado los escombros. Pero entoni co 
o currió  algo que nadie ha pM? agí 
aclararme. De una forma misteriosa, es! 
excavadoras cesaron en su trabajo y pa 
norteamericanos se marcharon a sus cas 
¿Por qué? Me han dicho que se Ma 
constituido una sociedad denomini 
“Demoliciones, S. A .” , cuyos principi ha 
a c c i o n i s t a s  s o n ,  casual tér 
la m ent abl em ente ,  las personas « de 
influyentes del país. ,
H e  h a b l a d o  c,o n diver pa 
personalidades nicaragüenses sobre a ii 
tema. Todas han eludido una respw 
clara y concreta. Pero les ha escocia» no 
pregunta. Y  es que, por decirlo de 
vez, algo no ha funcionado corno dea ei| 
en los planes de reconstrucción oe co
ciudad, ni en la ayuda a losdamnific* 
quizás por la confusión o par¿,So 
incalificable codicia de unos pocos.
BALANCE
El triste balance de M anagua, en tcif Cll
preliminares, puede resurnirse asi: 
Muertos: de doce a quince mil 
Heridos: cuarenta mil. . .,jí í,.
Desplazados a otras ciudaé' tal
doscientos cincuenta mil. ¡.j
Trece kilómetros cuadrados de
totalmente destruidos.






'yfamiliares perdidas. x.iiuu di
-  100 de los taEl 95 por - - -  
pequeñas fábricas destruidas o se 
dañadas.
Once grandes fábricas en
*'*”cuátrocientos mil metros cuadrad«
edificios comerciales perdidos. j 
Tresc ientos cuarenta
cuadrados de oficinas publicas y p 
en ruinas.
Prí








»[ Cuatro hospitales, con un total de 
lolj 1.6 0 0 c a m a s , d e s t ru id  os o 
ii> semidestruídos.
iü| Setecientas c in c u e n ta  au las d e  escuelas  
iiij reducidas a escom bros.
Cincuenta y dos mil personas por lo 
menos, sin trabajo.
- Todo esto significa, en dinero, una 
pérdida total de 844 millones de dólares.







El señor ministro de Relaciones 
Exteriores, don A lejandro Montiel 
Arguello, ha llegado a las nueve en punto 
le de la mañana a las improvisadas 
dependencias de su Departamento. Nos 
ha recibido en mangas de camisa. Hace un 
calor sofocante.
La reconstrucción de Managua no es 
una obra única, sino una larga serie de 
muchas actividades. Hemos conseguido 
restablecer algunos servicios públicos, 
't| como los del alumbrado, el teléfono y, el 
agua, pero aún falta mucho por hacer. Se 
están habilitando locales provisionales 
para oficinas, escuelas y dispensarios.
-¿Dónde se construirá la futura 
ManMua. señbr Ministro?
-xl destino de la nueva Managua no 
ha sido aún resuelto. Diversas comisiones 
técnicas están estudiando las posibilidades 
de reconstruir ia ciudad en la misma zona 
o bien destinando la parte más afectada a 
parques y caminos. Posiblemente se llegue 
j  a una solución intermedia.
-¿Qué pasó con las excavadoras 
norteamericanas?
k* . la pregunta que todos quieren 
'■» ! “r'1" ministro tampoco me ha 
contestado claramente.
.I.-*'*® conozco los detalles del asunto. 
f?®'®.PU6do decirle que continúan los 
ffabajos de demolición. El Gobierno ha 
convocado una licitación pública para 
r " | t a r e a  a empresas, particulares. 
''flICUlamos aue serán nerócarins rinre
jwvs'
y L -k t
t^>
MANAGUA TRES MESES DESPUES
permi t i rán  dar trabajo a todos los 
desocupados y reconstruir la ciudad.
Se calcula que la reconstrucción de 
Managua costará alrededor de los mil 
quinientos millones de dólares. Hay que 
tener en cuenta que se destruyeron 
seiscientas manzanas de casas. A ello hay 
que añadir ias pérdidas de almacenes, 
comercios, industrias, etc.
LEY MARQAL
 q   ces io  doc  
¡I retirar todos los escombros y
■"»5'nco años, por lo menos, para la
Los 
regresar y
j'° !J?* ''u cc ió n  de M anagua, hau e V-• °* comenzado a   
Hi fjit. '5'®’’ ®̂ mano de obra, aunque nos
f 'alten obreros cualificados.
problemas más 
se encuentran
„ 4  . . “ ‘ duales son
el " í *. P''™ero y el más importante es 
■Iti QueriaHA ** J™’ especialmente al haber 
i V oi °  reducidas a cenizas las industrias 
Gobierno está 
iíií(le»i.LL"j a l i m e n t o s  a los
Tu, y va a conceder créditos a
centri. *1'̂ ® puedan crear nuevos
necscijlj"? Trabajo. Tenemos urgente 
Dró v ima l ime nto s ,  al menos hasta la 
porque a la tragedia del 
»omu 'i“® añadir la de la pertinaz 
.H a del aftA anterior. El Gobierno
cosecha, 
i
idániu«-;““' anterior. El obierno 
*’ ®. solicitado préstamos a 
sas instituciones internacionales que
Solamente en Masaya se han refugiado 
sesenta mil damnificados, que están 
esperando la decisión del Gobierno acerca 
del lugar en que será reconstruida 
Managua para volver a la ciudad. Mientras 
tanto, sigue en vigor la ley marcial para 
evitar el pillaje y los saqueos.
En  ̂ los hospitales de la capital, hay 
todavi'a escasez de sangre, aunque gracias 
a la ^colaboración de la juventud, se van 
cubriendo las necesidades. La asistencia 
médica está bien atendida.
El arquitecto Iban Osorio, secretario 
de Información y Prensa de la Junta 
Nacional, me explicó;
—En aquella madrugada del 24 de 
diciembre, Managua sufrió dos grandes 
terremotos. El primero, de 6,5 grados de 
la escala de Ritcher, dejó en precarias 
condiciones los edificios de adobe y 
madera. Y el segundo, con una intensidad 
de 6,3 convirtió en escombros la ciudad. 
El Gobierno mexicano ha brindado un 
plan urbanístico elaborado por un equipo 
técnico que ha estudiado el problema de la 
futura Managua.
Tenemos ya un anteproyecto, pero 
queremos sopesar todos los factores con 
calma y serenidad. Somoza ha solicitado 
la colaboración de otros organismos, 
porque, una vez que se acometa la 
decisión final, ésta tendrá implicaciones 
m uy serias para el futuro. Lo que 
necesitamos es una solución nicaragüense.
— M a n a g u a  ha sufr ido ya dos 
c a t á s t r o f e s  similares. ¿No seri'a 
conveniente edificar la ciudad en otro 
sitio?
—La opinión generalizada es.que  
Managua continúe donde está, porque 
desde Tierra de Fuego a Alaska toda esta 
zona es propia a los terremotos. No 
solucionaríamos nada desplazando la 
ciudad cinco o diez kilómetros m'ás allá. 
Tenemos una infraestructura dañada, 
pero susceptible de reconstrucción.
Se han habilitado diversos campos de 
refugiados y se están construyendo 
viviendas rudimentarias para dar cobijo a 
unas ochenta mil personas.
— La d istribución de alimentos se 
realiza normalmente, mediante censos 
que confeccionamos cada semana para 
borrar de las listas a las personas que ya 
t raba jan .  De esta ^manera evitamos 
fomentar la haraganería. El pueblo, aun 
consciente de su desgracia, está tranquiio 
y bien atendido. Puede usted preguntar 
por ah i.
Lo pregunté, claro. Pero las respuestas 
que me ofrecieron no fueron tan
optimistas como hubiera deseado el señor 
Osorio. Ya llegaremos a ese importante 
capítulo.
CADAVERES
Mientras tanto, les diré que, todavía, 
entre los escombros, van escubriéndose de 
40 a 50 cadáveres por semana, que son 
incinerados allí mismo para evitar el 
fantasma de la peste. La ciudad se fumiga 
a diario y, por fortuna, hay agua potable 
para cubrir las necesidades.
Hay que decir también, cp,n el mayor 
énfasis posible, que los mana^íienses están 
dado pruebas de una valentía admirable. 
Es cierto que todavía les atenaza la duda 
cuando tiembla el suelo,, pero no están 
l lorando sobre las ruinas. Es difícil 
desarraigar a un pueblo del lugar en que 
nació y vivió. Los habitantes de Managua, 
después de aquel alucinante éxodo para 
escapar del infierno, está volviendo a 
Managua para trabajar con alegría en la 
reconstrucción de la ciudad. De los 
cuatrocientos cincuenta mil habitantes 
que tenía la capital nicaragüense, se 
calcula que ya han regresado doscientos 
mil.
MXÑANA:
1.0 .S CAMPOS DE 
DAMMKÍCADOS
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CADA DIA SE HACE MAS NECESARIA UNA 
PISCINA CUBIERTA Y CLIMATIZADA
'  * < ,
..' ^
La joven promesa Maria de los Angeles Ortigas, en pleno esfuerzo, de 
braza.
Nadie lo duda, afirmar lo contrario serían ganas de incordiar y una 
actitud peyorativa sin fundamento,— que Calatayud tiene una hermosa y 
bien dotada Ciudad Deportiva, que es orgullo y satisfacción de todos los 
que por afición, y aunque modestamente, practicamos algún deporte; e 
incluso para losquetienenalergiaatodoejercicbfi'sicòqueles Hevea un 
esfuerzo mayor del que les exige él "mus", el "guiñóte", o el enérgico 
fichazo sobre el ma'rmol del velador del bar,al'descargársedel "seis doble" 
casi ahorcado.
Pero admitir que tenemos una hermosa Ciudad Deportiva y quedarnos 
con los brazos cruzados contemplando lo conseguido, sería también una 
actitud negativa. Detenernos ahí, sin tener más aspiraciones, es 
retroceder, porque en el progreso, en todos los órdenes, no se debe de 
tener nunca una meta tope.
Desde Junio, cuando las aulas se cierran, y nuestra juventud inicia el 
descanso intelectual un numeroso grupo de ellos y ellas, al rfiando de un 
monitor (el entusiasta Contreras) ayudado por el que fuédurante muchos 
años m agnifico  portero  del Calatayud, Benito, comienzan los 
entrenamientos intensivos de natación, con vista a los Campeonatos de 
Septiembre, e incluso a competir entre equipos de Ciudades. Recuérdese 
hace un par de años en Tauste.
Todos los dias, a las ocho de la mañana, unos veinticinco jóvenes de 
ambos sexos, se dan cita a la orilla de nuestra flamante piscina Olímpica. 
C om ienzan con una tabla de gimnasia: seguidamente clase de 
perfeccionamiento de estilo; luego series de 600, 400, 200 metros, para 
terminar con otras series de 100 y 50 metros,éstas cronometradas.Sobre 
las diez aproximadamente, terminan los entrenamientos pasados a 
continuación de una reparadora ducha a la terraza del bar que hay junto a 
la. piscina, para dar buena cuenta a un mastodòntico almuerzo, que bien 
merecido tienen.
Esto es, queridos lectores, el programa diario de cada mañana deestós 
: jóvenes entusiastas de la natación. Este es el esfuerzo digno de encomio, 
que todos los años se pierde porque a partir de Septiembre, cuando el 
tiempo se vuelve desapacible, cesan o se espacian los entrenamientos con 
arreglo a los caprichos climatológicos y las marcas bajan al mismo ritmo 
que el termómetro.
¿Que hace falta para que esta dura labor, perdure y tenga 
continuidad? Qué hace falta para que todos los años no, se tenga que 
comenzar desde cero?
iElemental! iUna pispina cubierta y climatizada!
¿Que cuesta mucho dinero? iMás costó la totalidad de la Ciudad 
Deportiva y se hizo! i Hagamos lo que debamos, aunque debamos lo que 
hagamos!
 ̂ P o drían  incluso autofinanciarse los gastos de mantenimiento, 
mediante una cuota voluntaria, para los que deseen (y somos muchos) 
continuar bañándose, o mejor dicho nadando durante todo el año.
Piénselo la junta [Directiva de la Ciudad Deportiva. En Calatayud hay y 
progresan tres Cajas de Ahorro y un Banco de recientísima apertura. 
Recuérdense las palabras del Divino Maestro: '"Llamad y se os abrirá’" 
"Pedid, y se osdará".
Eduardo Larrea.
•  HOMENAJE A MIGUEL 
PEROPADRE "CINCOVILLAS"
M iguel Peropadre “ C inco V illa s ” , el d iestro  de EJea de los Caballeros 
ha sentado, en estos fina les de tem porada, cátedra de buen to re ro  
pon iendo broche de o ro  con su magni'flca actuación en la plaza m adrileña 
de V is ta  A legre , de la que salió a hom bros después de habérsele 
concedido dos orejas. “ C inco V illa s ”  ha sido o b je to  ya de varios 
homenajes, pero C alatayud qu ie re tambie'n homenajear al to re ro  de su 
tie rra , A  ta l f in  e l sá b a d o , sa lvo im ponderables que pudieran surgir 
a ú ltim a  hora, sobre las d iez de la noohe, la Peña Ta'urina B ilb ilíta n a  y su 
a fic ión  le ofrecerá una cena homenaje para celebrar sus ú ltim as grandes 
tr iu n fo s . Son muchas ya las tarjetas solicitadas para asistir al hom enaje.
A MI MANERA
PULMONES a la SOMBRA
nn CASTILLO
He ¡do enseñando esta 
fotografía a varios bilbilltanos 
“de siempre” , preguntándoles 
con cara de despistado, si 
recordaban en qué lugar  ̂de 
sus viajes habían visto este 
cast i l lo.  La mayoría ha 
mostrado su extrañeza, e 
incluso algunos han dicho si 
estaba en Aragón.
T o d o s  e s t a m o s  
acostumbrados a ver nuestro 
castillo desde la ciudad y 
hemos formado de él la 
imagen de un tupé de piedra 
sobre la cabeza de los cerros.. 
P o c o s  han sen t id o  la 
satisfacción d« contemplarlo 
desde el lado bueno. Desde la 
parte por donde tropas de 
sucesivos siglos intentaron 
con mejor o peor suerte la 
conquista de Calatayud. Por 
eso, quizá, hemos ido dejando 
ind iferentémente que las 
piedras fuesen cayendo y el 
pasado se hiciese escombro 
ante las incontrolables tropas 
de la indiferencia local.
No quiero limitarme a 
enseñar una cara casi inédita 
de mi pueblo para mi pueblo. 
Ha llegado a mis oidos que 
van a plantarse pinos sobre 
esta tierra salitrosa. Pinos con 
bancos de sombra, pero con 
altas frentes que ocultarán 
cara siempre este paisaje. 
Pocos acudirán a los pinos 
(¿cuántos acuden a los que 
hay al otro lado de las 
murallas? ), porque todos 
tenemos la psicosis del auto y 
creemos que carecen de 
importancia los rincones a los 
que puede acudirse andando 
y s u p e r v a l o r a m o s  
desmesuradamente a aquellos 
que hacen obligatorio el 
desplazamiento motorizado.
Si la crisis del petróleo 
vuelve a hacernos sentir 
cariño por la sufrida bicicleta 
y nos hace mirar los coches 
c o m o  monstruos I cuy os 
enormes estómagos somos 
incapaces de alimentar, ahora 
s e r í a  el m o m e n t o  de 
em bellecer de verdad los 
alrededores de este cercano 
pulmón de Calatayud.
Este pulmón de cerros, 
este enorme cuerpo con 
múltiples pechos de tierra, 
podría ser nuestro parque. Un 
p a r q u e  de p la ta formas  
escalonadas que respetando el 
paisaje (alimento de los ojos) 
nos hiciese sentirnos cómodos 
a todos.
^ ^ 5
Una perfectiva de nuestro castillo desconocida para muchos bilbilitanos.
El cuerpo de un recién 
nacido/ tal como viene al 
mundo, es para todos, menos 
para los abuelos primerizos, 
un cuerpo raquítico. También 
a muchos, este árido terreno 
(si es aragonés tiene que ser 
árido como lo somos sus 
habitantes— les parecerá un 
feto sin gracia ni futuro. Pero 
probemos a ponerle su jersey 
rosa y sus botas y su alegre 
“ saco” a cuadros multicolores 
y ese niño ya nos hará pensar 
en la estampa que tendrá 
cuando reciba su primera 
com uni ón,  cuandotenga 
que jurar bandera, cuando 
sepa gastar lo que aprendió a 
ganar.
Por áridos me han gustado 
siempre estos cerros. He 
congeniado siempre con ellos, 
porque me he sentido parte 
de ellos. He sentido su dureza 
en la m ía y pisando su 
espalda seca he contemplado 
a mi ciudad en el contraluz y 
con la luz cegándole los ojos. 
He visto sus torres cambiar de 
colctr, la ermita y el Santuario 
e s c o n d i é n d o s e  y
reapareciendo de-., la bruma. 
He girado lentamente mi vista 
dur a n t e  180 grados dé 
mural las y he terminado 
dándole la espalda para dejar 
que mis ojos y a veces los 
sueños se fuesen deslizando y 
subiendo por interminables 
cerros que van a morir en el 
mar del horizonte.
Mientras ,  el aire trajo 
burbujas de oxígeno para
Ítulmonés sucios de ciudad y os músculos recobraron la tensura del arco agotado, 
pero dispuesto a disparar de 
nuevo.
¿Quizá he soñado? El 
árido terreno también nos 
enseña a soñar. El duro 
hombre de Aragón también 
guarda sus gotas de nostalgia 
e. i lusión. Ojalá muchos 
hombres de esta tierra 
enseñen a soñar a muchos 
más dando ropaje de parque a 
este cuerpo maltrecho con 
siglos de sueños en sus 
entrañas.
Sergio ZAPATERIA
•  EXITO DE LA AGRUPACION 
DEPORTIVA BILBILITANA
La joven Agrupación Deportiva Bilbiliíana con su equipo de veteranos, 
ha obtenido un nuevo triunfo. El pasado día 8 festividad de la Purísima, 
se desplazó a Calamocha para enfrentarse con el equipo de veteranos de 
aquella localidad. E l resultado final fué de empate por lo que, el equipo 
de veteranos de Calatayud después de los varios partidos que lleva jugados 
en casa y en varias localidades, todavía está imbatido.
Si no estamos mal informados, creemos, que el próximo domingo día 
16, el equipo de Calarnocha se desplazará a Calatayud en devolución de 
visita. ¡A seguir con ese entusiasmo! .
La concentración escolar
EL ALCALDE DIO CUENTA A LOS INFORMADORES DE LA’ 
SITUACION DEL PROYECTO
El pasado viernes, a las ocho de la tarde, y  en el 
despacho o fic ia l del Sr. A lca lde, tu v o  lugar una 
reunión a la que fueron inv itados los corresponsales de 
prensa y  rad io  para tra ta r, o m e jor d icho , para dar 
cuenta de to d o  lo  realizado hasta ahora en relación 
con la construcc ión de los Grupos Escolares en nuestra 
C iudad. A l ser invitados los corresponsales parece 
com o si se tra ta ra  de una rueda de prensa con eUSr. 
A lca lde pero —aunque la fina lid ad  era in fo rm a r a la 
prensa— aquello  fué  más bien una reunión de amigos 
en la que re inó la m áxim a co rd ia lidad ,ya  que a todos 
los asistentes les guiaba el m ism o f in  es decir, la 
Im p o rta n te  y  necesaria mejora que con s tituye  para 
Calatayud la construcc ión  de esos grupos escolares. 
Entre los asistentes se encontraba tam bién el Teniente 
de A lca lde y  D ipu tado  P rovincia l D. José María García 
G il así com o los m iem bros de las d istin tas Comisiones 
que, en su día , fue ron nombradas para la captación de 
donativos.
El alcalde tras una breve in troducc ió n  empezó 
d ic iendo que la can tidad to ta l recaudada ascendía a 
2.520 237 pesetas y  que, éstas, se hallaban depositadas 
entre todas las entidades bancarias de nuestra C iudad 
cuyo m ontan te no podía  ser em pleado en ningún o tro  
f in  q u e  para el que habTa sido so lic itado , la 
construcción de los G rupos Escolares ya que dicha 
cantidad con s titu ía  ese diez po r c ien to  dei presupuesto 
con que el A yu n ta m ie n to  debe c o n tr ib u ir  al f in  
propuesto.
Después siguió dando cuenta de todas gestiones que 
se habían realizado, desde el A yu n ta m ie n to  po r medio 
de cartas, conferencias te le fónicas, telegramas, etc. etc. 
con todos y cuantos Organismos O fic ia les tienen algo 
que ver con la tram itac ión  de expedientes así com o de 
la concesión y aprobacrón del o p o rtu n o  Decreto u 
Orden, qué au torice, d e fin itivam e n te , la construcción 
de los Grupos Escolares.^
El A yun ta m ie n to , a* tooa esta ingente labor llevada
a cabo ha ob ten ido  varias contestaciones llegando a la 
conclusión de que, p rácticam ente, la concesión está 
conseguida si bien ha te n id o  que apiazarse porque el 
M in is te rio  de Educación y  C iencia, en su día, creyó 
o p o rtu no  que las cantidades que estaban concedidas 
para grqpos escolares pasaran, de m om ento, a dotar 
otras partidas. Habrá que tener, pues, un poco de 
paciencia y  tener fé  y  plena confianza en nuestro 
A y u n ta m ie n to  puesto que su p ropós ito  no es o tro que 
el corresponder al vencindario  al exceso de cariño y 
generosa confianza, que, éste depositó en nuestras 
A u to r id a d e s  a l re s p o n d e r  tan eficazrñente al 
llam am iento  que se le h izo. •
El solar donde han de constru irse estos Grupos 
Escolares es de prim era categoría, m ide 18.000 metros 
cuadrados y  está ub icado ery*el valle del Jalón, y Junto 
a la carretera general, deta lle , éste, m uy importante 
para su mejov em plazam iento .
D espués de* esta in fo rm ac ió n  el Sr. Alcalde 
con testó  a cuantas preguntas se le form ularon en 
relación al f in  que a llí  nos había reunido. Pai'a 
te rm in a r, el Sr. A lcalde expresó su agradecimiento al 
In s t itu to  de Enseñanza Media po r las facilidades que 
habia dado al ofrecer algunas de sus aulas V. 
éstas y  con las que el A yu n ta m ie n to  había podido 
ha b ilita r se había conseguido el que ningún niño 
estuviera fa lto  de escolaridad, no sólo de la Cludaa, 
sino de la Comarca puesto que unos doscientos ^
aproxim adam ente , son 'transportados diariamente a 
nuestras aulas. .
Term inada la reun ión , que no pudo ser mas 
esperanzadora, dim os las gracias al.Sr Galindo Antón, 
por su atención hacia la prensa y radío } 
esperanza de que en una fecha próxim a nos Y ' 
de fin itivam en te , la no tic ia  de qué se ha hecho realida 
lo  q u e  C a l a t a y u d  t a n t o  ^ ® ® ^ ^  ^ , on<; 




BLANCA MERCHAN Y ENRIQUE DE CASO 
HAN EXPUESTO SUS OBRAS EN VALLADOLID
)
.4
Ura de las obras de Blanca Merchán de la que trasciende esa serenidad 
y sosiego que caracteriza su labor creadora.
Una sala acogedora  y 
coquetona, una taza de humeante 
café y un matrimonio encantador, 
Blanca Merchdn y Enrique de 
Caso mis amables anfitriones. 
Como ustedes saben, Blanca y 
Entique acaban de exponer en 
Valladolid una buena parte de su 
obra a rtís tica . El, veintitrés 
paisajes; ella, doce esculturas. No 
hace fa l ta  añadir que la 
exposición ha sido un éxito 
h a b i e n d o  s i d o  a co g ida  
elogiosamente por la critica y  con 
mucho interés por parte del 
público.
En esa salita acogedora y 
coquetona del domicilio de este 
matrimonio de ,artistas discurre 
nuestra conversación, ágil y 
chispeante, impulsada por el 
ingenio y la cordial sencillez de 
nuestros interlocutores.
-¿Cómo sintieron la llamada 
del arte?
-M i descubrimiento como 
escultora fue puramente casual. 
Comencé haciendo jiguritas de 
‘plastelina", Enrique las vio, les 
encontró cierta “gracia ” y me 
animó para ĉ ue me dedicara a esta 
actividad mas seriamente.
- y  esto ocurría...
-Hace unos quince míos. 
Luego pasé a la arcilla y fu i 
perfeccionando mi técnica a 
través dei estudio, ei trabajo y ia 
dedicación.
Ha sido un tiem po bien 
aprovechado. De la pared penden 
varios lienzos alegres y luminosos 
mientras que en distintos lugares 
Pnedo admirar varias esculturas de 
tanca. Respiran tranquilidad, 
ttulzura, sosiego...
-Yo, tercia Enrique, empecé 
muy joven, allá por los años 
cuarenta. P intaba para m i 
personal satisfacción. Buenos 
amigos vieron mis pinturas y  sus 
opiniones h ic ieron que me 
inclinara d^nitivamente por este 
camino artístico.
-¿Se ven reflejados en sus 
obras?
-Naturalmente. Tanto Blanca 
como yo pretendemos infundir a 
nues t r as  obras la p r o p i a  
personalidad. No se concibe un 
artista sin personalidad y  sin ésta 
tampoco se puede crear.
-Blanca, ¿quién ha sido su 
maestro?
—La naturaleza es m i única 
maestra.
-¿Su ambición, Enrique?
- Que  mi  última obra sea 
siempre mejor que la anterior.
-Noble ambición por cierto. 
¿Proyectos?
-Muchísimos, pero todavía no 
están totalmente perfilados...
-  ¿ Volvemos a vernos dentro 
de un mes?
-Entonces ya estará todo 
concretado.
La charla con nuestros amigos 
prosigue, siempre en torno alarte, 
por otros derroteros. Anécdotas, 
recuerdos, ilusiones, hacen la 
entrevista gratísima dentro de una 
gran amenidad, pero el espacio 
manda que firmemos aquí y así lo. 
hacemos. Eso sí, con la esperanza 
de volver muy pronto a conversar 
con este matrimonio que tanto 





BAJO UNA DIRECCION INTELIGENTE ES LA FORMULA 
MAS EFICAZ PARA LA EXPLOTACION DEL AGRO
Las comarcas orientales de 
n u e s t r a  pr ovi nc ia  f ue ron  
posiblemente una de las zonas de 
n u e s t r a  n a c i ó n  en q u e  
pr i me ra me nt e se crearon las 
cooper'ativas de peculiaridad 
agrícola. Ya. a principios de siglo 
t omar on la denominación de 
c o o p e r a t i v a s  p e q u e ñ a s  
agrupaciones de labradores, en su 
mayoría de humilde condición, 
aunque igualmente labradores, 
co n  c i e r t a  p o t e n c i a  se 
encontraban integrados.
Buscaban en su unión mejoras 
a la hora de vender y comprar los 
productos que suponían su 
gestión. Luego/ en los años veinte 
y treinta, cayó en desuso la 
denom inación de cooperativa, 
entre otras razones, por la de 
haberse alineado, en algún que 
otro lugar, circunstancialmente, 
en cuestiones políticas. Incitaba 
estas esporádicas posturas, el 
radicar el domicilio social en un 
determinado bar de la localidad.
NACEN LOS SINDICATOS  
AGRICOLAS
N a c i e r o n  los Sindicatos  
Agrícolas, bien de ámbito iocal o 
comarcal, de todo había. La 
proyección de estos era menos 
ambiciosa, pero se prodigaron 
muy notablerhente.
Entrañaban sin iugar a dudas 
un  r e s u e l t o  á n i m o  de  
c o o p e r a c i ó n ,  en la doble  
v erfien te , como entidades de 
producción y consumo, ya que 
era.función de eiios, facilitar ia 
venta de los productos cosechados 
en'una oferta global y la compra 
de igual modo de toda, clase de 
vituallas para abastecer a sus 
asociados, en muchos casos por ei 
procedimiento de crédito hasta el 
cobro de la cosecha más próxima.
Es decir, que promovían tres 
pecul iar idades cooperativas, a 
saber: Producción, Consumo y- 
Crédito.
En el año treinta y seis 
f uncionaban en la provincia 
alrededor de cincuenta y cuatro 
Sindicatos Agrícolas, algunos de 
carácter comarcal, pero los más de 
p r o y e c c i ó n  l o c a l .  Las  
circunstancias que en tal año se 
fueron desarrollando, dieron al 
traste con toda aquella notable 
red cooperativa. Incluso hubo 
sindicatos que terminada la guerra 
tuvieron que satisfacer a cierta 
entidad  .comercial de abonos 
quí mi co s,  algún descubierto 
correspondiente al año treinta y 
seis.
NUEVAS OR lENTACIONES
En los años cincuenta, vinieron 
los aires cooperat ivos.  Las 
cooperativas se prodigaron como 
setas. Ni había preparación, en ias 
gentes dei campo, descontada su 
opuesta idiosincrasia, ni dirigentes 
preparados. Así ha ido durante 
mucho tiem po, y así siguen 
funcionando en demasiados sitios, 
r e p r e s e n t a n d o  n ú m e r o s  
insospechados.
Estamos lejos de conseguir el 
cooperativismo como forma de 
organización de negocios de la 
agricultura. Uno de los motivos 
del hacer cooperativista, se centra 
en dar a los agricultores y 
ganaderos un poder de equilibrio 
en el mercado. Tarea ésta harto 
laboriosa,  cuando no hemos 
superado una agricultura de 
subsistencia, para adentrarnos en 
él campo de la competitividad.
Otro motivo de incumbencia 
cooperativa es el facilitar a sus 
c o m p o n e n t e s  las ventajas  
económicas de la técnica, en una 
proporción o nivel que ellos no 
p u e d e n  c o n s e g u i r  
individualmente. Si consideramos 
q u e  a mb os  propósi tos se 
complementan con el bienestar 
económico general, la política 
o f i c i a l  de est imular  a los
agricultores para la formación de 
empresas cooperativas, debe 
acogerse con plena aceptación por 
t o d o s .  Claro que siempre 
exigiremos un cooperativismo 
eficaz.
EFICACIA DE LA 
COOPERATIVA
Es cosa c ompl et ame nt e  
probada que hasta hoy el régimen
cooperativo en la explotación del 
agro, es la fórmula más eficaz. La 
mayor  parte de los países 
europeos así lo entienden. 
Principalmente en las naciones 
nórdicas donde las cooperativas 
dominan la mayor parte de la 





En el Salón de Actos del Instituto Nacional de Enseñanza Media 
“ Ramón y Cajal", se celebró ei pasado martes el quinto concierto 
de la temporada con la actuación del “Die Saizburger 
Mozartspieler” , actuación que constituyó un resonante éxito para 
esta agrupación germana que nos dió unas maravillosas versiones de 
las obras que figuraban en el programa,en su mayoría de Mozart y 
Schubert.
La sala registró un lleno completo lo que demuestra que en 
Huesca existe afición a la auténtica música. Estos buenos 
aficionados dedicaron calurosos- aplausos a los afortunados 
intérpretes saliendo muy complacidos de la oportunidad que la 
Sociedad de Conciertos les había deparado para saborear la labor 
de tan prestigiosa agrupación musical.
Jomada fawrable al Huesca la del domingo, ya que al perder 
el AraacHi en Calatayud, le permite distanciarse otro punto de su 
mmediato seguidor: Binéfar.
Este equipo ganó el domingo por un contundente 4 - 0 al 
SaH ñañigo.
Nota destacada en este encuentro, es que la defensa 
binefarense no encajó ningún tanto.
El Monzen, por su parte, se trajo de Escatrón los dos puntos 
al vencer al conjunto local por 0 - 1. Gol conseguido por el 
defensa Benito que al parecer se encuentra en gran forma.
Después de viejo ..
Estos resultados, ^unto con el 3 - 0 del Huesca-Temel, han 
puesto la clasificación bastante definida. Son cuatro equipos: 
Huesca, Binéfar, Monzrái y Aragón, los que encabezan la tabla, 
separados por cuatro puntos. Cuatro equipos, que serán los que 
lucljen por los primeros puestos.
Después viene el Ejea con 18 puntos, es decir  ̂a cuatro del 
Aragón Y después las distancias se van incrementando, 
sensiHemente, conforme bajamos la mirada por la clasificación..
Nota destacada, es que el hasta hace pocas jornadas “ 
Aragón, ahora ha bajado al cuarto lugar
Su irregularidad es manifiesta y esto se ve en la “general
líder”
Por lo pronto, ahí queda eso: tres equipos de la provincia 
encabezando los' tres primeros lugares
No le pasa lo mismo al Camusa que en la actualidad “ostenta” 
el “farolillo rojo”.
El domingo pasado, en Caspe^el conjunto fabril perdió por un 
claro 4 - 1. La derrota ha llegado en un momento inoportuno ya 
que, con pterioridad, parecía que Lamusa había iniciado la 
recuperacim y este traspiés, con un equipo de parecidas 
características, ha frenado la escalada al simpático club tebril.
Ahora, le llegan dos partidos seguidos a jugar en “Alcoraz”. 
Contra Almazan y Numancia (los dos conjuntos sorianos) y 
estaría pero que muy bien que ganaron los cuatro puntos en 
disputa. Sería un respiro bastante tranquilizador para futuras 
confrontaciones.
;Lo intentamos, fabriles? .
■ ¡Venga! !
SATAN
UOM O ustedes saben ya, Celia Gámez, en Madrid, va a tener su monumento en vida, lo que quiere 
decir que ella no tendrá que esperar tanto 
para lo mismo, como aguardaron en 
Barcelona Cristóbal Colón y Raquel 
Meller. Y lo curioso de todo esto es que si 
los levantadores madrileños de estatuas 
frívolas -recuérdese que una estatua 
puede levantarse con un piropo, con un 
discurso o un aplauso- no se descuidan 
mucho, va a llegar antes el solemne 
descubrimiento de la estatua de Celia 
Gámez que esas condecoraciones nacionales 
que ya tienen otras artistas y ella nn. 
¿Verdad Sara, Lola y Carmen? .
Esto de que a una señora le demos 
antes una estatua que una medalla, ¿qué 
le sugiere a usted?. Nada, si se trata de 
este país. Celia aquí es una institución sin. 
otras medallas que las que hayan podido 
regalarle en Fátima, en Lourdes o en 
Zaragoza. Pues bien: Esto de que 'a 
Gámez es una institución lo estoy oyendo 
desde que llevaba pantalón corto. Ahora 
la Institución Gámez va a tener una 
estatua de verdad, un poco a lo Lot, que 
se la hicieron por mirar atrás.
Así pues, todos los amantes de la 
frivolidad patria en pasarela, debemos 
mostrarnos más alegres que las chicas de '
Colsada, para quitarnos el malhumor... 
Seguro que, en conmemoración de la 
efemérides, será emitida una serie de' 
sellos y acuñada una emisión de monedas 
con su efigie y sus cantables. En ellas 
podremos ver a los cantores de la tierra 
lusitana, y a la florista de la calle de 
Alcalá.
Y  al "Pichi", que es el chulo que ahora 
debe ir castigando por la calle de Serrano 
y por "la Costa Fleming", donde, por 
cierto, a lo mejor Fleming no tiene una 
estatua.
Abundando en lo anterior, me decía el 
otro día por teléfono una amiga pintora, 
que además escribe prosas líricas y toca el 
piano con dos dedos diariamente:
-M ira , para que a una española le 
levanten una estatua o tiene que hacer 
una heroicidad o hacerse artista, como en 
los casos de Agustina y Celia.
Y  creo que mi amiga, la pianista que 
escribe y además pinta de o íd o , está 
podridita de razón.
Y si en esto de conceder a las mujeres 
m edallas con pasacintas, somos ios 
españoles tan parcos y tan roñicas -n o  
olviden ustedes que las condecoraciones 
siempre las conceden los hom bres- no les 
digo nada en lo de levantar estatuas. A 
u n o , esto de que se le levan te  un 
monumento de piedra o bronce a un 
monumento de la frivolidad,le parece de 
perlas y lentejuelas, lólo que me chincha
un pnco que ya exista en Madrid, con 
fuente y todo, el monumento a otra que 
tiene menos mérito que Celia para ocupar 
tai sitio.
Naturaca que me estoy refiriendo a La 
Cibeles. ¿Qué hizo esta señora por Madrid 
para ocupar tan alto sitial de piedra? . 
Absolutamente nada. Por ello, y con 
todos mis respetos para la diosa 
mitológica, sugiero que sea levantado su 
cuerpo del carro de los leones para pnner 
en su sitial a Celia Gámez.
S ólo  de este m odo podríamos  
desagraviar los españoles, con permiso de 
P a c o  U m b ra l, a las m ujeres sin 
condeco rac ió n  y sin estatua. Ese 
significaría el mejor monumento español 
a la mujer, a la madre, al ama de casa y a 
la artista.
Colocar por aquí una estatua en 
bronce a una heroína, en el Paralelo una 
estatuilla de la Violetera de Tarazona, 
más allá un busto, casi prohibido, de 
Concepción Arenal, y acullá el tímido 
bosquejo de una lápida escrita en francés 
a Madame Curie, sólo es minimizar las 
cosas. Creo que a todas nuestras mujeres, 
podríamos sentarlas de una vez, con Celia 
Gámez, en el carro de La Cibeles y asi 
repararíamos, de un certero golpe, tantas 
y tantas injusticias como cometemos los 
hombres, dedicándonos todos los días a 
levantar la vanagloria de nuestra propia 
estatua.
